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Datos de interés 
TITULO: Real, Ilustre y Pontificia Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. Sra. del Mayor Dolor. 
RESIDENCIA CANÓNICA: Iglesia Parroquial de 
San Sebastián. 
CASA DE HERMANDAD: Parque Nva. Antequera. 
FECHA DE FUNDACIÓN: 1950. 
DÍA DE SALIDA: Miércoles Santo. 
TÚNICA DE HERMANOS: Túnica negra con galón 
rojo; capuz negro con galón rojo y fajín de esparto. 
TÚNICA DE NAZARENOS: Túnica y capirotes ne-
gros con galón rojo y fajín de esparto. 
ICONOGRAFIA: Jesús recogiendo las vestiduras 
después de la flagelación. 
AUTORES IMÁGENES Y FECHA: Cristo del Ma-
yor Dolor, Andrés de Carvajal, l i l i . 
Nuestra Señora del Mayor Dolor, Andrés de Carva-
jal, siglo X V I I I . 
AUTORES TRONOS Y FECHA: Trono del Cristo 
de talleres Angulo, siglo XX. 
NÚMERO DE COFRADES: 500. 
FECHA A RECORDAR: Día de los Sagrados Titu-
lares, 30 de enero. 
MOMENTOS DE INTERÉS: Encierro con luces de bengala. 
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N u e s t r o S a l u d o 
Un año más, la revista Pregón, sale a la calle ha-
ciéndose portavoz de la Semana Grande de nuestra 
Antequera. 
Pretendemos divulgar y dinamizar todo lo que a 
Semana Santa se refiera, intentando reavivar la llama 
de los mayores y dar cabida al momento actual de los 
más jóvenes, verdaderos pilares fundamentales de 
nuestras Hermandades y Cofradías. 
Desde aquí, damos las gracias, a todos los que 
año tras año, nos dan todo y no piden nada, comer-
ciantes, articulistas, gráficas, fotógrafos, etc. y un sin 
fin de nombres que sería imposible nombrarlos 
Las cofradías fieles a su estilo, hacen todos los 
años, ese trabajo silencioso, a veces ingrato, y que re-
dunda más tarde en la mejor Carta de presentación de 
sus Pasos, enseres, desfiles, salidas, para el gozo de 
los antequeranos y de los que por estas fechas nos vi-
sitan. 
Desde aquí, en nombre de toda la Junta, bajo 
advocaciones diversas, pero con la misma intención, 
pedimos que el Cristo del Mayor Dolor y María Santí-
sima del Mayor Dolor, os bendiga y os proteja. 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Hermano Mayor 
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S a l u d o 
En los primeros días de cuaresma, aparece de nue-
vo la revista "Pregón" editada por la Cofradía del Mayor 
Dolor. Son ya muchos los años en que los cofrades y 
quien no lo son también nos encontramos con este "avi-
so" de que se nos acerca nuestra "Semana Santa". 
En esta revista podemos encontrar aparte de datos 
muy detallados sobre desfiles procesionales de las nue-
ve cofradías, más lo de la propia agrupación, con artícu-
los de varios autores que nos hacen reflexionar sobre dis-
tintos temas. Unos con datos históricos, otros con notas 
de actualidad y como es natural, relacionados con nues-
tro mundo cofrade. 
Se que a los responsables de esta revista no hay que 
darles ánimos para que sigan en sus tareas cofradieras 
"les sobran" pero si que hay que reconocer y a la vez 
darles las gracias, el mérito que tiene poner esta revista 
en la calle, tarea nada fácil, pero que al fin vale la pena el 
esfuerzo y tantas horas de dedicación. 
Invito desde estas líneas a leer el contenido de nues-
tra tradicional y querida revista y también a participar en 
cuantos actos organizan y preparan las distintas cofra-
días de nuestra querida ciudad de Antequera. Enhora-
buena. 
Francisco Morente Tomás 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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L a C u a r e s m a u n a n u e v a o p o r t u n i d a d 
d e v i v i r l a m i s e r i c o r d i a d e l 
Por Tomás Suárez Fernández 
Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor y Párroco de San Sebastián 
Queridos lectores un año mas previa a 
la Semana Santa la iglesia no pone delante 
como mejor preparación para vivirla en todo 
su sentido el tiempo de la cuaresma. Por esto 
en este artículo intentaré ir a la raíz y al ori-
gen de este tiempo litúrgico. 
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de 
conversión, que marca la Iglesia para prepa-
rarnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiem-
po para arrepentimos de nuestros pecados y 
de cambiar algo de nosotros para ser mejo-
res y poder vivir más cerca de Cristo. 
La Cuaresma dura 40 días; comienza el 
Miércoles de ceniza y termina el Domingo 
de Ramos, día que se inicia la Semana San-
ta. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la 
liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo 
por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos 
creyentes que debemos vivir como hijos de 
Dios. 
El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que significa luto y penitencia. Es 
un tiempo de reflexión, de penitencia, de 
conversión espiritual; tiempo de preparación 
al misterio pascual. 
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cam-
biar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la 
Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, 
escuchando la Palabra de Dios, orando, com-
partiendo con el prójimo y haciendo obras 
buenas. Nos invita a vivir una serie de acti-
tudes cristianas que nos ayudan a parecer-
nos más a Jesucristo, ya que por acción de 
nuestro pecado, nos alejamos más de Dios. 
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de la reconciliación fraterna. Cada 
día, durante toda la vida, hemos de arrojar 
de nuestros corazones el odio, el rencor, la 
envidia, los celos que se oponen a nuestro 
amor a Dios y a los hermanos. En Cuares-
ma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz 
de Jesús. Con esto aprendemos también a 
tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar 
la gloria de la resurrección. 
Sentido de la Cuaresma. 
Lo primero que debemos decir al res-
pecto es que la finalidad de la Cuaresma es 
ser un tiempo de preparación a la Pascua. Por 
( i A N T E Q U E R A ) 
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ello se suele definir a la Cuaresma, "como 
camino hacia la Pascua ". La Cuaresma no 
es por tanto un tiempo cerrado en sí mismo, 
o un tiempo "fuerte" o importante en sí mis-
mo. 
Es más bien un tiempo de preparación, 
y un tiempo "fuerte", en cuanto prepara para 
un tiempo "más fuerte" aún, que es la Pas-
cua. El tiempo de Cuaresma como prepara-
ción a la Pascua se basa en dos pilares: por 
una parte, la contemplación de la Pascua de 
Jesús; y por otra parte, la participación per-
sonal en la Pascua del Señor a través de la 
penitencia y de la celebración o preparación 
de los sacramentos pascuales -bautismo, con-
firmación, reconciliación, eucaristía-, con los 
que incorporamos nuestra vida a la Pascua 
del Señor Jesús. 
Incorporarnos al "misterio pascual" de 
Cristo supone participar en el misterio de su 
muerte y resurrección. No olvidemos que el 
Bautismo nos configura con la muerte y re-
surrección del Señor. La Cuaresma busca que 
esa dinámica bautismal (muerte para la vida) 
sea vivida más profundamente. Se trata en-
tonces de morir a nuestro pecado para resu-
citar con Cristo a la verdadera vida: "Yo les 
aseguro que si el grano de trigo muere dará 
mucho fruto" (Jn 20,24). 
A estos dos aspectos hay que añadir f i -
nalmente otro matiz más eclesial: la Cuares-
ma es tiempo apropiado para cuidar la catc-
quesis y oración de los niños y jóvenes que 
se preparan a la confirmación y a la primera 
comunión; y para que toda la Iglesia ore por 
la conversión de los pecadores. 
A z u l e j o s y P a v i m e n t o s 
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40 días 
La duración de la Cuaresma está basa-
da en el símbolo del número cuarenta en la 
Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días 
del diluvio, de los cuarenta años de la mar-
cha del pueblo judío por el desierto, de los 
cuarenta días de Moisés y de Elias en la mon-
taña, de los cuarenta días que pasó Jesús en 
el desierto antes de comenzar su vida públi-
ca, de los 400 años que duró la estancia de 
los judíos en Egipto. 
En la Biblia, el número cuatro simboli-
za el universo material, seguido de ceros sig-
nifica el tiempo de nuestra vida en la tierra, 
seguido de pruebas y dificultades. 
La práctica de la Cuaresma data desde 
el siglo IV, cuando se da la tendencia a cons-
tituirla en tiempo de penitencia y de renova-
ción para toda la Iglesia, con la práctica del 
ayuno y de la abstinencia. Conservada con 
bastante vigor, al menos en un principio, en 
las iglesias de oriente, la práctica penitencial 
de la Cuaresma ha sido cada vez más alige-
rada en occidente, pero debe observarse un 
espíritu penitencial y de conversión. 
La Cuaresma es el tiempo que precede 
y dispone a la celebración de la Pascua. Tiem-
po de escucha de la Palabra de Dios y de 
conversión, de preparación y de memoria del 
Bautismo, de reconciliación con Dios y con 
los hermanos, de recurso más frecuente a las 
"armas de la penitencia cristiana": la oración. 
el ayuno y la limosna (ver Mt 6,1-6.16-18). 
De manera semejante como el antiguo 
pueblo de Israel marchó durante cuarenta 
años por el desierto para ingresar a la tierra 
prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo de 
Dios, se prepara durante cuarenta días para 
celebrar la Pascua del Señor. Si bien es un 
tiempo penitencial, no es un tiempo triste y 
depresivo. Se trata de un tiempo especial de 
purificación y de renovación de la vida cris-
tiana para poder participar con mayor pleni-
tud y gozo del misterio pascual del Señor. 
La Cuaresma es un tiempo privilegiado 
para intensificar el camino de la propia con-
versión. Este camino supone cooperar con la 
gracia, para dar muerte al hombre viejo que 
actúa en nosotros. Se trata de romper con el 
pecado que habita en nuestros corazones, ale-
jamos de todo aquello que nos aparta del Plan 
de Dios, y por consiguiente, de nuestra feli-
cidad y realización personal. 
Lineas de fuerza de la 
cuaresma. 
a. La meditación en la historia de la sal-
vación: realizada por Dios-Amor en favor 
de la persona humana creada a su imagen 
y semejanza. Debemos "convertirnos" de 
una vida egocéntrica, donde el ser huma-
no vive encerrado en su mentira 
existencial, a una vida de comunión con el 
Señor, el Camino, la Verdad y la Vida, que 
P A N A D E R I A - C O N F I T E R I A 
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nos lleva al Padre en el Espíritu Santo. 
b. La vivencia del misterio pascual 
como culminación de esta historia santa: 
debemos "convertirnos" de la visión de un 
Dios común a todo ser humano, a la visión 
del Dios vivo y verdadero que se ha reve-
lado plenamente en su único Hijo, Cristo 
Jesús y en su victoria pascual presente en 
los sacramentos de su Iglesia: "Tanto amó 
Dios al mundo que le dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en E l no perezca, 
sino que tenga vida eterna" (Jn 3,16). 
c. El combate espiritual, que exige la 
cooperación activa con la gracia en orden 
a morir al hombre viejo y al propio peca-
do para dar paso a la realidad del hombre 
nuevo en Cristo. En otras palabras, la lu-
P u n T t « 
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ANTEQUERA 
cha por la santidad, exigencia que hemos 
recibido en el santo Bautismo. 
Estas tres líneas deben proponerse to-
das en simultáneo. La primera línea de fuer-
za -la meditación de la Historia de la Salva-
ción- la tenemos principalmente en las lec-
turas del Antiguo Testamento de los domin-
gos y en las lecturas de la Vigilia Pascual. La 
segunda -la vivencia del misterio pascual 
como culminación de la historia santa-, en 
los evangelios de los domingos I I I , IV y V 
(los sacramentales pascuales) y, por lo me-
nos en cierta manera, en los evangelios 
feriales a partir del lunes de la semana IV 
(oposición de Jesús al mal -"los judíos"- que 
termina con la victoria pascual de Jesús so-
bre la muerte, mal supremo). La tercera lí-
C a p y M u e b l e 
Servicio oficial O L I V E T T I 
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M o b i l i a r i o , M á q u i n a s 
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nea -el combate espiri-
tual, la vida en Cristo, la 
vida virtuosa y santa- apa-
rece particularmente en 
las lecturas apostólicas de 
los domingos y en el con-
junto de las lecturas 
feriales de la misa de las 
tres primeras semanas. 
Vale la pena subrayar 
que las tres líneas de fuer-
za de que venimos hablan-
do se hallan, con mayor o 
menor intensidad, al al-
cance de todos los fieles: 
desde los que solo parti-
cipan en la misa domini-
cal a los que toman parte 
además en la eucaristía de 
los días feriales. Con in-
tensidades diversas pero 
con un contenido funda-
mentalmente idéntico, to-
dos los fieles beben, a tra-
vés de la liturgia 
cuaresmal, en una fuente 
que les invita a la conver-
sión bajo todos sus aspec-
tos. 
Con el deseo mas 
profundo de que nuestros sagrados titulares 
del mayor dolor nos lleven a vivir con fuer-
za el miércoles santo para que la Pascua de 
Resurrección planifiqué nuestras vidas y nos 
de la felicidad. 
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L a C u a r e s m a , ¿ t i e n e a ú n 
s e n t i d o ? 
Por Rvdo. Luis Viñolo Gálvez 
Padre Capuchino 
La cuaresma es un tiempo de gracia, 
aunque siempre es tiempo de gracia. La cua-
resma es camino hacia la Pascua, aunque 
siempre estamos en camino hacia la Pascua. 
La cuaresma es subir al monte o entrar en el 
desierto, aunque el monte y el desierto los 
llevamos siempre en el interior. La cuares-
ma es llamada a la conversión, aunque la 
conversión es algo permanente. 
Sí. Siempre puede ser cuaresma, pero 
necesitamos que nos lo recuerden en tiem-
pos determinados. Sucede como en el Ad-
viento. Y como en el Adviento hablamos de 
sus flores, hablemos ahora de los frutos de la 
cuaresma. 
Hace unos años, se editaron en Alema-
nia unos carteles anticamaval que decían l i -
teralmente: DIOS VE DETRÁS DE TÚ 
MÁSCARA. La mayoría de las personas no 
captan suficientemente los motivos de su 
conducta. Se entregan al carnaval como a una 
fiesta más, para ahogar su problemática dia-
ria con el ritmo, el color, su propia risa des-
templada y el grito adulterado de : "NO ME 
CONOCES". 
Para otros, atormentados por una amar-
gura radical, vitalista, el desenfreno será una 
manera de ahogar el vacío profundo de sus 
almas. 
En el cristianismo el carnaval nació 
como algo paralitúrgico. Pronto, los cristia-
nos, lo desviaron al terreno de la diversión 
orgiástica. 
Buscamos evadimos del hastío donde 
hasta la libertad nos cansa. Ocasión propicia 
la brinda el carnaval. 
Que desgracia que hayamos hecho del 
negocio un carnaval de chapucerías y menti-
ras. Que pena que hayamos hecho un carna-
val de nuestro cristianismo, de nuestro amor, 
de nuestro saludo al hermano que se cruza 
por nuestro camino, de nuestra familia, de 
nuestra ayuda al pobre y necesitado. Que 
desgracia, sí, queridos cofrades. Que pena, 
si cristianamente somos esqueletos con ca-
reta, gigantes y cabezudos de cartón. 
Estamos haciendo carnaval, siempre 
que huimos de nuestras obligaciones parti-
culares y sociales. 
Vemos a diario más caretas que caras. 
A D M I N I S T R A C I O N DE L O T E R I A S 
Agradece desde aquí a todas las Cofradías que adquirieron su Lotería por Navi-
dad. Para que sus tronos salgan por nuestra ciudad en Semana Santa y poda-
mos, antequeranos y visitantes, disfrutar de esta hermosa tradición 
C/. Duranes, 7 La administradora 
ANTEQUERA María de los Reyes Sánchez Vicente 
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A su servicio en Antequera y su Comarca desde 1897 
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A h o r a t a m b i é n en e l P O L Í G O N O C / In fan te , 9 2 
C / P a p a b e l l o t a s , 8 Telf : 9 5 2 8 4 1 4 9 4 
A N T E Q U E R A 
¿Para qué lanzar en carnaval el grito histéri-
co e impersonal de: ¿NO ME CONOCES?. 
Claro que no te conozco. ¿No llevas una ca-
reta de piel? 
Queridos amigos: Arranquemos de 
nuestro rostro la careta que cubre nuestra 
verdad. Seamos sinceros con nosotros mis-
mos y con nuestros hermanos los hombres. 
Lejos de nosotros toda mentira y doblez, y 
entremos descarnados de nuestro egoísmo y 
de nuestro "hombre viejo" en esta santa cua-
resma, para después resucitar con Cristo en 
la Pascua. 
Siempre que pensamos en la Cuaresma 
con un poco de miedo, como vestida de luto. 
Y es que solamente nos hemos fijado en su 
aspecto negativo, triste, penoso. En su aspec-
to de poco comer, de menos fumar y de poco 
divertirse. ¿Aún añoramos los disfraces y las 
diversiones alienantes? ¿Aún tememos los 
ayunos, privaciones y mortificaciones? O sea. 
¿aún no hemos entendido nada de la Cuares-
ma? 
La cuaresma no es privación, sino enri-
quecimiento; no es negatividad, sino creati-
vidad, un esfuerzo por renovar, construir y 
conquistar. Lo que se pretende es crecer un 
poco, rejuvenecerse, adquirir mejores cuali-
dades, estar más contentos con nosotros mis-
mos. Es lo que teológicamente se llama "con-
versión". La conversión puede exigir a ve-
ces una terapia liberadora, como el que se 
pone a régimen para perder los kilos que le 
sobran o acepta una operación para quitarse 
el quiste o la verruga que le afea. Y sin duda 
que necesitamos todos de una buena opera-
ción, porque son muchas las cosas que nos 
sobran y muchas las cosas que nos afean. 
Pero hay una operación radical a la que 
todos tenemos que someternos: es la opera-
ción de corazón. Que nos quiten el corazón 
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Lo único necesario es que te dejes cambiar. 
Esfuérzate en esta Cuaresma por ver 
dónde hay alguna miseria, para poner allí 
corriendo el corazón. A ver si aprendemos 
de una vez "lo que significa aquello de: " M I -
SERICORDIA QUIERO, Y NO SACRIFI-
CIO". 
La Cuaresma es una preparación para 
la Pascua, para el triunfo de Cristo sobre el 
pecado, sobre la muerte y la tristeza. 
El gran misterio de Cristo es su Pasión 
y Resurrección necesitaba una preparación. 
Todos los grandes acontecimientos han sido 
siempre bien preparados. Y el más grande 
acontecimiento de todos los tiempos ha sido 
y será siempre el triunfo de Cristo. 
Pero Cristo no triunfó solo. Su victoria 
es nuestra victoria. Es por nosotros y para 
nosotros. Y si el jefe se preparó es justo que 
los suyos también nos preparemos. 
POLVO Y CENIZA. "Acuérdate, hom-
bre, que eres polvo y en polvo te has de con-
vertir". 
Con gran solemnidad empieza la Igle-
sia la Cuaresma. Quiere, ante todo, recordar-
nos nuestro estado de peregrinos hacia el 
Señor, a pesar de nuestro polvo, de nuestros 
pecados, de nuestras miserias. Por eso nos lo 
recuerda y nos señala con la cruz, pero cru-
zados "penitentes". Cruzados porque estamos 
señalados con el signo de la cruz; penitentes 
porque reconocemos que somos pecadores, 
que hemos torcido el camino y queremos re-
tomar la dirección permitida. Queremos vol-
ver a Dios, adheridos a El. Cambiar el espí-
ritu malo por el bueno. PENITENCIA.- Que 
mal suena a nuestros oídos esta palabra tan 
querida de nuestros hermanos, los primeros 
cristianos. Creemos que hacer penitencia es 
ponerse tristes, no comer, no beber, no 
J^luxiliadora Sierras 
cModa Caballero 
C.I Lucena, 14 - ANTEQUERA (Málaga) - TelfVFax 952 70 23 22 - Telf./Fax 952 70 16 72 
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R E S I D E N C I A L 
L a Q u i n t a 
V E N T A D E V I V I E N D A S 
L O C A L E S C O M E R C I A L E S 
V . P . O . 
C / Comedias, 9 - Bajo - A N T E Q U E R A Promueve: 
T e l f . 9 5 2 8 4 2 3 7 7 p r o m o c i o n e s e d i s o l , s . a . 
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Cristo nos avisa: "Cuando 
ayunéis, no os pongáis 
caritristes como los hipó-
critas, que desfiguran sus 
rostros para mostrar a los 
hombres que ayunan. Tú, 
en cambio, cuando ayunes, 
perfuma tu cabeza y lava 
tu cara, para que no vean 
los hombres que ayunas, 
sino únicamente tu Padre 
que está en los cielos. 
Pero hacer penitencia 
es muy sencillo. Es hablar 
menos, respetar a los de-
más, no meter al prójimo 
en nuestras conversacio-
nes, no murmurar de ellos. 
Es privarse de muchas co-
sas que a primera vista no 
tienen importancia: tabaco, 
cines, golosinas, etc. Es 
sonreír a aquél que nos 
quiere mal. 
ORACIÓN.-De poca 
cosa nos valdrían nuestras 
grandes o pequeñas penitencias, si no nos 
unen más con Dios. El privamos de esas co-
sas debe de ayudarnos para aligerar nuestros 
pasos hacia Cristo, para librarnos de nues-
tras miserias morales. Por eso, hacer peni-
tencia es también orar, leer y meditar la Pa-
labra de Dios, "NO SÓLO DE PAN VIVE 
EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA 
J O A Q U I N J I M E N E Z , S . A . 
N U E V A SERIE J O H N DEERE 6 0 2 0 
© * NUEVOS MOTORES * NUEVAS TRANSMISIONES * NUEVAS CABINAS T E C N O L O G Í A R E N T A B L E 
J o h n D e e r e 
VIBRADORES 
ATOMIZADORES 
www. JohnDeere .es 
0/Adelfas, 10 - Polígono Industrial - ANTEQUERA 
Telf. 952 84 20 80 - Fax 952 70 65 49 
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Telf. 952 700 193 
ANTEQUERA 
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS"..., ir 
a misa y comulgar, amar y consolar al próji-
mo. 
Vivir el auténtico espíritu de la Cuares-
ma: la entrega total a Dios y al hermano por 
una sincera conversión. "Lo que hay que 
destacar en la penitencia de la Cuaresma, no 
es mi pecado, nuestra miseria, nuestra cauti-
vidad, nuestra noche, sino Cristo resucitado 
y su liberación". 
CARIDAD.- Pero la Cuaresma no tie-
ne como fin el hacer penitencia. Todo sacri-
ficio que terminase en sí mismo, sería un sa-
crificio egoísta. Porque el ayuno tiene que 
terminar en una unión más perfecta con Cris-
to y con nuestros hermanos. Tiene que ten-
der a ayunar al prójimo, a ese prójimo nece-
sitado que es hermano nuestro, que se puede 
llamar la India o Pakistán, y que espera, como 
nosotros, la gran fiesta de la Pascua, el gran 
triunfo de Cristo. 
Y así, nuestra comida más escasa será 
ocasión de compartir nuestro pan con nues-
tro hermano. Privamos de diversiones, gas-
tos inútiles... etc. Socorrerá tantas necesida-
des apremiantes de los hermanos nuestros de 
hoy. Entonces, queridos cofrades, nuestra 
cuaresma será una preparación auténtica para 
nuestra resurrección con Cristo. 
Que nos acompañe María, la Madre de 
Cristo y titular de nuestra Cofradía. Que su 
ejemplo e intercesión nos permitan preparar-
nos con alegría a la PASCUA. 
FELIZ PASCUA FLORIDA 
j f ñ e s í o n 
€ 1 C o l m a o 
Especialidad en 
carnes a la parrilla y 
carne de buey a la piedra 
C T R A . M Á L A G A - S E V I L L A , 2 3 
H U M I L L A D E R O 
T E L F . 9 5 2 7 3 7 5 0 7 
MÓVIL 6 3 0 6 3 9 7 5 0 
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C A R N E S - J A M O N E S - E M B U T I D O S 
- SALA DE DESPIECE 
- FABRICA DE EMBUTIDOS 
-ALMACEN FRIGORIFICO [ 
Polígono Industrial de Antequera - C/. Río Guadalhorce, 31 - ANTEQUERA 
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CARNICAS 
O R E L L A N A 
ANTEQUERA 
PRECOCINADOS 
Flamenquines - San Jacobos - Albóndigas 
Croquetas - Hamburguesas 
José Hurtado Guerrero 
Peñuelas, 19-Telf: 952 70 26 39 
Alvaro de Oviedo, 2 - Telf: 952 84 33 05 
Merecillas, 27-Telf: 952 70 30 24 
Plaza de Abastos, puestos 13 y 14 
ANTEQUERA 
EMPRESA INSTALADORA AUTORIZADA - CLIMATIZACION Y FRIO 
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L o s c o l o r e s d e l a S e m a n a S a n t a 
d e A n t e q u e r a 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
La riqueza y pujanza, como principal 
Fiesta Religiosa, de la Semana Santa de 
Antequera se sustenta, al igual que la de otras 
muchas poblaciones, por la unificación de 
una múltiple cantidad de aspectos estéticos 
que la convierten en una celebración incom-
parable con cualquier otra de índole religio-
sa o simplemente festiva. 
Hay quien ha dicho en más de una oca-
sión que la Semana Santa es la Fiesta de los 
Sentidos porque en ella se aúna todo ese cú-
mulo de sensaciones sensoriales que le ha-
cen al espectador disfrutar en grado máximo 
de cuanto está contemplando. 
No cabe duda que en ella existen mo-
mentos en donde el oído, el gusto, el tacto, 
el olfato y la vista pueden llegar a experi-
mentar sensaciones absolutamente placente-
ras y fácilmente identificables para cualquier 
espectador que contemple cualquier aspec-
to de nuestra Semana Santa. 
No va ser el momento ni la ocasión de 
ocupamos de muchas de estas sensaciones, 
aunque tampoco las relegaremos al olvido 
ya que pudiera darse el caso que en otra opor-
tunidad pudiera ser tratado algún que otro 
tema de los propuestos para seguir indagan-
do en el extraordinario mundo de la Semana 
Santa de Antequera. 
Sí nos ocuparemos de uno de los aspec-
tos primeros y que sin duda más fácilmente 
son descubiertos a primera vista por el es-
pectador de nuestros desfiles procesionales, 
nos estamos refiriendo a los colores de la 
Semana Santa de Antequera, a sus matices, a 
sus tonalidades, a todo lo que de una u otra 
forma entra en primer lujar por el ojo del es-
pectador al contemplar una procesión de Se-
mana Santa. 
Sin duda, los colores juegan un papel 
fundamental en nuestra vida, no sólo en las 
cofradías. Con ellos hemos sabido perfecta-
mente crear un juego simbólico que, parti-
cularmente, la Iglesia, y por extensión las 
cofradías, han logrado recrear para que todo 
esté en una perfecta armonía cromática que 
conjuga la significación exacta de una 
simbología pensada y diseñada para realizar 
una perfecta comunicación plástica en la ca-
lle. 
C r i s t ó b a l M e d i n a 
Á r i d o s , E x c a v a c i o n e s , 
Transportes y C o n t e n e d o r e s 
Camino de la Campsa, 24 - Teléfono 95 284 24 65 - ANTEQUERA 
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Distribuidores de: H E L A D O S ROYNE, C L E S A 
H E L A D O S , BERLYS AUMENTACIÓN, BOLLERIA, PAN 
U L T R A C O N G E L A D O , PRECOCINADOS, CARNES, 
VERDURAS, . . . 
Abierto al público de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas 
CA Los Pinos, 2 - Polígono Industrial - Teléf. 952 84 46 20 - Fax 952 70 45 30 - ANTEQUERA 
peprasl@navegalia.com 
HELADOS 
Decir que la simbología de los colores 
de nuestras cofradías está íntimamente liga-
da a la propia de la Liturgia, es de una 
obviedad palpable. Las cofradías son parte 
de la Iglesia y como tales tienen que expre-
sarse y entenderse en su mismo lenguaje. 
Todos somos los encargados de anunciar con 
las mismas expresiones y de igual manera. 
Todo lo demás sería crear equívocos nada 
recomendables y que a nada nos llevarían. 
Nuestra religión y más concretamente 
a lo largo de toda la tradición cristiana ha 
usado los colores tanto para las vestimentas 
como para los ornatos. Sin embargo el uso 
de un método agrupado de colores se utilizó 
únicamente a partir de la Edad Media. Ante-
rior a este tiempo podemos decir que la utili-
zación de los colores en la Liturgia no estaba 
muy coordinada. Ni que decir tiene que esto 
no sucedió de forma casual. Las influencias 
de la heráldica en todo el ordenamiento sim-
bólico de esta época influyeron marca-
damente en la simbología de la época y como 
no, también en la simbología eclesiástica. 
La Iglesia ha fijado desde antiguo el 
color utilizado y preferente para la Liturgia 
y para ser usado en las principales celebra-
ciones de manera que cada una de ellas con-
tara con una personalidad cromática propia, 
alejada de otras y que contara con una ex-
presividad marcadamente simbólica que ar-
ticulara, simplemente con los colores, el r i -
gor de cada celebración, convirtiéndola en 
especial y única. 
En Adviento se utiliza el azul por sus 
referencias a la esperanza, aunque también 
puede ser utilizado el púrpura como color 
alternativo. El color púrpura es el llamado 
color real de la venida del Rey. 
Hay que hacer notar que este color púr-
pura tiene un significado absolutamente dis-
tinto cuando es utilizado en Cuaresma. 
i $ l e s ú n C a p i t á n i H o r e n o 
y B A R M U Ñ O Z 
SALÓN COMEDOR, REUNIONES D E EMPRESA, 
BAUTIZOS, COMUNIONES, etc. 
C/ Nueva, 28 - Telf. 952 843 405 - ANTEQUERA 
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En Navidad, al igual que en Epifanía 
o en el Bautizo del Señor se utiliza el color 
blanco ya que supone una referencia a la 
pureza de Jesús recién nacido, y también en 
referencia a que Cristo es nuestra luz y ale-
gría. 
El color verde se utiliza en los Domin-
gos después de Epifanía ya que supone un 
color neutro que simboliza el crecimiento de 
nuestra fe en Cristo. Es un color discreto que 
aporta el equilibrio entre los colores festivos 
y los apagados. 
El Miércoles de Ceniza se utiliza pre-
ferentemente el negro, en consonancia con 
el color de la ceniza a la que todos regresare-
mos "pulvis eris et in pulvere reverteris". 
El color de la Cuaresma es el color 
púrpura ya que supone la máxima expresión 
R E N F E A N T E O U E R A 
D e s a y u n a s y T a p a s v a r i a d a s 
C o m i d a s c a s e r a s 
E s p e c i a i i d a d B a c a d i i i a s 
mi m m ^ *má 
A U T O M Ó V I L E S M A R I O S , S . A . 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA LAS COMARCAS DE ANTEQUERA Y RONDA 
Pa ra ah 0 
u n veh 'ci 
N a t 
Polígono Industrial de Antequera. 
Calle Papabellotas, 19-21 
Teléfonos: 952 84 02 10 / 34 63 Fax: 952 84 26 07 
Polígono Industrial El Fuerte de Ronda. 
Parcela A5 - 63 
Teléfonos: 952 87 79 00 / 90 46 Fax: 952 19 02 61 
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T A L L E R E S E Ü R O P f i 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AUTOMÓVIL 
E s p e c i a l i d a d e n : 
• I n y e c c i ó n E l e c t r ó n i c a y M e c á n i c a 
- A n a l i z a d o r d e m o t o r e s d e c u a t r o g a s e s 
• P r u e b a s d e c o n s u m o d e g a s o l i n a 
Parque Nueva Antequera (Avda. de La Legión) - Telf. 95 270 30 73 
de la solemnidad y el color propio del arre-
pentimiento. 
Para los días de Semana Santa se uti-
liza el escarlata o el púrpura tanto para el 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. 
Para el Jueves Santo, como Día de la 
institución de la Eucaristía y del Amor Fra-
terno se utilizará el blanco, aunque también 
pudiera tener cabida el escarlata. 
El Viernes Santo no se utilizan colo-
res. En la noche anterior se ha producido el 
despoj amiento del Altar. 
En la Vigilia de Pascua se utiliza el 
blanco que es el color del gozo en la Resu-
rrección. 
En el Domingo de Resurrección tiene 
especial cabida el color dorado ya que en este 
día se celebra "la reina de todas las fiestas", 
única en todo el año de la iglesia. 
Sin estar expuestos todos los colores ni 
todo el calendario, sí que podemos ver la pre-
valencia del simbolismo eclesiástico a la hora 
de establecer los criterios para expresar con 
más eficacia tanto las características de los 
misterios de la fe que se celebran, como el 
sentido progresivo de la vida cristiana a lo 
largo del año litúrgico. 
Pero centrándonos en nuestras Herman-
dades, en las Cofradías de Antequera, pode-
mos señalar algunos colores como básicos y 
en algunas se produce la unión de dos e in-
cluso de tres. 
La Cofradía de la Pollinica usa los co-
lores morado, rojo y verde, y toma como base 
el blanco. Los Estudiantes tienen como co-
lor principal el verde y como secundario el 
negro. El Rescate usa el morado, aunque no 
nos podríamos olvidar del rojo y azul que 
conforman la cruz trinitaria. El Mayor Do-
lor usa el negro, aunque su guión, al igual 
que la Agrupación de Cofradías, está reves-
tido de celeste. 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
C a r r e t e r o s , 4 • T e l é f o n o 9 5 2 8 4 11 6 4 • A N T E Q U E R A 
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Con respecto al color azul o celeste he-
mos de decir que fue usado en la Edad Me-
dia, pero hoy está prohibido en la Liturgia, 
excepto en España en donde existe la dis-
pensa de utilizar el celeste en la fiesta de la 
Inmaculada. Esto lógicamente no se extien-
de al ámbito cofrade, que sin duda, lo esco-
ge para simbolizar algún aspecto concreto 
y referido a la marianidad de su Cofradía y 
en clara referencia al Dogma de la 
Inmaculada Concepción, como efectiva-
mente así se hace. 
El Consuelo tiene como color principal 
el rojo y los Dolores el negro, aunque ambas 
los complementan con el blanco. La Cofra-
día de la Paz usa el morado como color prin-
cipal y el dorado como acompañante. El So-
corro usa el negro con detalles de rojo y la 
Soledad el negro que completa en su guión 
con toques de blanco. 
La falta de excesiva diversidad en la 
simbología del color de las Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa de Antequera no 
supone pobreza en la misma, muy al contra-
rio se basa en el rigor litúrgico pues casi to-
das ellas tienen muchos siglos de tradición 
cofrade. 
Así, nos encontramos, con que el color 
blanco representará la pureza, la virginidad, 
la inocencia y la santidad. El verde es consi-
derado desde muy antiguo como el color de 
la esperanza y del triunfo de la vida sobre la 
muerte. El morado es el puro color de la 
Cuaresma, el color de la sobriedad, la morti-
ficación y el padecimiento, el color Nazare-
no por naturaleza. El azul es color del cielo 
y del amor celestial. También es propio de la 
Virgen, representando la hermosura, la ala-
banza, la perseverancia, la nobleza, la dul-
zura, la vigilancia y la lealtad. El rojo es el 
color de la sangre derramada, por tanto sím-
bolo de mártires y recuerdo de la Sangre de 
Cristo. El color negro es el símbolo de la 
muerte, del duelo y del luto. 
Pero no son únicamente estos colores 
los que inundan las calles durante la Semana 
Santa de nuestra ciudad. Es la propia ciudad 
la que conjuga los propios para completar 
toda esa gama cromática que convierte en 
irrepetible cualquier estampa cofrade de 
Antequera. 
Por tanto disfrutemos con cada visión 
que nos ofrece cada una de las imágenes de 
nuestras cofradías y sepamos interpretar tanto 
la belleza como el sentido de cada uno de los 
colores que adornan nuestros desfiles 
procesionales. Pensemos que cada uno de 
ellos no ha sido elegido al azar. Detrás de 
cada color existe una honda tradición cris-
tiana que casi convierte en sagrado hasta el 
más mínimo detalle de nuestras hermanda-
des y cofradías. Seamos por tanto, los cofra-
des, esos intérpretes improvisados que ha-
blemos con el lenguaje de los colores, para 
anunciar, así también, la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo. 
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Por José Luis Conde Ayala 
...a Francisco Javier Pérez Cervantes, porque ama. 
'elicísima es su dolorosa singulari-
dad, ésa que los hace impar tanto a 
madre e hijo, pues resultan ser ambos her-
mosas fuentes que transmiten conmovedo-
res sentimientos y honestos consuelos en 
quienes los ven por vez primera: quienes, por 
razones de turismo o puro azar están por vez 
primera aquí, en las calles Antequeranas un 
Miércoles Santo a primeras horas de la no-
che, no saben -porque lo ignoran- que si la 
fortuna los acompaña verán también 
procesionar un dolor abrumador, tan puro y 
punzante que empequeñece las propias zo-
zobras y suple los presentes triviales, los que 
son propios de aquellos que hacen de sus vi-
das un devenir errático o de los que se sien-
ten sólo espectadores. 
J uro que quienes están en calles Antequeranas a primeras horas de 
la noche del Miércoles Santo, ciertamente 
ajenos y desconocedores de la tragedia que 
se está gestando en Iglesia de San Sebastián 
son de pronto poseídos por un dolor 
tridimensional inexplicable: primero los vi-
sitantes notan que son sofocados por un acen-
tuado olor nacido de sangre, después los 
transeúntes ociosos, los viajeros 
circunstanciales, los nómadas buscadores de 
emociones fuertes cámara al hombro, sien-
ten desmoronarse la frivola diversión que 
buscaban a causa del lejano eco de latiga-
zos cruelísimos que intuyen arrancan car-
nes y rompen nervios, y por último confun-
didos, alarmados, presienten que en alguna 
parte de las calles antequeranas procesiona 
el MÁS PURO DOLOR y que en algún lu-
gar de las calles antequeranas sucede lo in-
audito. 
Por entonces comienza el peregrinar de los ociosos a San Sebastián, un 
transitar ansioso y apresurado, un éxodo ma-
sivo olfateando el aire como si rastreadores 
de caza fueran y aguzando el oído para se-
guir la estela del látigo y no perderse pre-
senciar a pleno el espectáculo del SEÑOR 
DEL MAYOR DOLOR, que acertadamente 
ya adivinan porque recuerdan haber oído 
hablar de El, de ése que dicen que cada pri-
mavera antequerana martirizan y de ése que 
cuentan que la primera vez que se le vé se 
graba a sangre y fuego en las retinas, casi 
descuartizándolas por el éxtasis que provo-
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ca su hermosura y casi cegándolas por el 
dolor que produce verlo, pero después afir-
man que pasados los naturales impactos mi-
lagrosamente conforta y busca eterno aco-
modo en lo más hondo del corazón, gene-
rando el milagro de la esperanza y el recogi-
miento. 
uentan los viajeros de paso, dicen 
los andarines y desorientados a 
quienes están dispuestos a oírle en cenácu-
los y foros de impresionados oyentes o en 
peñas y corros a contertulios que se esfuer-
zan en dar crédito a lo que oyen, que si el 
desamparado hijo impresiona que esperen ver 
a la madre majestuosa tras El y bellísima, 
que esperen a percibir en parte su suplicio 
purísimo, que esperen a comprender sus pa-
decimientos que son pesares sin estridencias 
ni carnavaladas y como corresponde a una 
ciudad decorosa... Recomiendan los viajeros 
de paso, insisten a quienes oyen el relato por 
vez primera que la vean antes de decir nada, 
que antes de dudar de la veracidad de sus 
palabras esperen a verla silenciosa Ella y sin 
plañideras de pago, que antes de desconfiar 
vean la dignísima señora que gobierna como 
procede su fortísimo sufrir y que antes vean 
a la espléndida madre que contiene sus emo-
ciones sin traicionar al hijo: "Grande es Ella 
pero tras El, recogiendo su sangre y lim-
piándola para que no sea pisoteada por los 
verdugos" cuentan conmovidos quienes la 
vieron, maravillados por la grandeza de la 
Señora y su justeza de sentimientos, y por 
último dicen quienes la vieron, jurando sin 
rubor "Rezando va no se sabe qué, pero que 
milagrosamente se intuye en el temblor de 
sus labios". 
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L o s C a p u c h i n o s y l a C o f r a d í a 
d e " A b a j o " : c r ó n i c a d e u n a 
v i n c u l a c i ó n c e n t e n a r i a . 
Por Juan Félix Luque Gálvez 
Sabida es la vinculación que existe en-
tre la Orden de Frailes Menores Capuchinos 
y la Pontificia y Real Archicofradía del Dul-
ce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la 
Paz, fundamentalmente por la condición de 
la comunidad antequerana de capellanes de 
la Archicofradía y de rectores de la Basflica 
consagrada a sus titulares, pero quizá no sea 
tan conocido que esa relación es el corolario 
de sucesivos contactos que se han prolonga-
do durante siglos. 
En todo caso, no podía ser de otro modo, 
dada la acendrada devoción de la Familia 
Franciscana al Nombre de Jesús, pues junto 
a Jesuítas y Dominicos constituyen los tres 
pilares básicos de la difusión de su culto, y 
estas dos últimas órdenes no se encuentran 
actualmente asentadas en Antequera. Ya los 
biógrafos1 de S. Francisco recogen que el 
Nombre de Jesús estaba en su boca «como 
la miel en el panal»; y él mismo escribió, 
«ningún hombre es digno de decir Tu Nom-
bre»2. S. Bernardo dedicó con especial ar-
dor sermones enteros al Nombre y S. Bue-
naventura exclamaba, «Oh, alma, si escribes, 
lees, enseñas, o haces cualquier otra cosa, que 
nada tenga sabor alguno para t i , que nada te 
agrade excepto el Nombre de Jesús»3. 
Pero los promotores más destacados de 
esta devoción fueron San Bernardino de 
Siena y San Juan Capistrano. Llevaron con-
sigo en sus misiones por Italia una copia del 
monograma del Santísimo Nombre, IHS, ro-
deado de rayos dorados, pintado en una ta-
bla de madera, con el cual bendecían a los 
enfermos y obraban grandes milagros. Al f i -
nalizar sus sermones mostraban el emblema 
a los fieles, les pedían que se postraran a ado-
rar al Redentor de la humanidad y les reco-
mendaban que lo tuviesen ubicado sobre las 
puertas de sus ciudades y casas. Debido a 
que la manera en que San Bernardino predi-
caba esta devoción era nueva, fue acusado 
de herejía y llevado al tribunal del papa Mar-
tín V. Pero San Juan Capistrano defendió a 
su maestro tan exitosamente que el Papa no 
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sólo permitió la adoración del Santísimo 
Nombre, sino que asistió a una triunfal pro-
cesión por Roma en la que se llevaba el San-
to Monograma. La tabla4 usada por San 
Bernardino se sigue venerando en Santa 
María de Ara Coeli en Roma, y sobre ella 
está precisamente basado el escudo históri-
co de la Cofradía. 
San Jaime de la Marca, San Leonardo 
de Porto Maurizio, los beatos Alberto de 
Sarteano, Bernardino de Peltre, Mateo de 
Agrigento, Marcos Fantuzzi de Bolonia, 
Honorato de Biala y muchos otros francis-
canos fueron apóstoles y difusores de esta 
devoción. 
También fueron los Franciscanos los 
primeros en celebrar una memoria exclusi-
vamente dedicada al Nombre de Jesús, pues 
Clemente V I I concedió la fiesta a los Frailes 
Menores en 1530, desligándola por primera 
vez de la festividad de la Circuncisión, pos-
teriormente en 1721 Inocencio X I I I , cedien-
do a la devoción popular, la declaró fiesta 
universal para toda la Iglesia; y si bien tras 
el Concilio Vaticano I I desapareció como tal, 
recientemente S.S. el papa Juan Pablo I I en 
la última revisión del Misal Romano ha re-
cuperado para el calendario litúrgico esta 
secular devoción, fijándola el día 3 de ene-
ro5 . 
En lo estrictamente atinente a 
Antequera, baste recordar como la Herman-
dad se estableció en 1581 en el cenobio 
franciscano de Sta. María de Jesús, aunque a 
su llegada los Dominicos hicieron valer sus 
privilegios para trasladarla a su convento, no 
sin antes entablarse un largo pleito que sería 
dirimido tres décadas después por la Rota 
Romana. Pero el momento que más nos in-
teresa se ha de fijar en el s. XIX, cuando las 
M A R M O L E S 
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sucesivas leyes desamortizadoras provoca-
ron la exclaustración de todas las comunida-
des masculinas de la ciudad, entre ellas las 
de Capuchinos y Dominicos. La Archicofra-
día continuaba erigida en el convento de esta 
última orden, y conseguiría de su Hermana 
Mayor, la reina Isabel I I , que le fuera cedido 
el correspondiente templo, que restauró y 
reformó para dedicarlo a sus titulares. Es en-
tonces cuando la Providencia dispuso que el 
destino de las dos instituciones se hubiera de 
cruzar en un momento crucial para ambas. 
En efecto, todos los conventos de Ca-
puchinos de España habían sido suprimidos, 
pero en 1867 la situación política parecía 
propicia para la intención de restablecer una 
casa, así pues la Orden comisionó a un des-
tacado miembro, Fr. Pablo Benigno Carrión, 
Obispo de Puerto Rico6, quien obtuvo el fa-
vor de la Reina7 y los beneplácitos para tal 
misión del general Narváez, Presidente del 
Gobierno, remitiéndolo a Loja, la ciudad 
natal de éste, donde le cedió un antiguo con-
vento de Mínimos para este menester. 
Precisamente en esas fechas la Cofra-
día se disponía a consagrar el reconstruido 
templo, ceremonia oficiable tan sólo por un 
obispo, pero para entonces el de Málaga, D. 
Juan Nepomuceno Cascallana, había caído 
gravemente enfermo8; a la vista de que era 
necesario un sustituto, el conde de la Camo-
rra9 , Teniente de Hermano Mayor a la vez 
que activo político, recabó la intercesión de 
su primo el general Narváez para que Fr. 
Pablo Benigno se desplazara a Antequera a 
celebrar el acto. Curiosamente se daba la co-
incidencia de que el prelado tenía experien-
cia en este tipo de ceremonias10, ya que sólo 
ü 
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dos años antes fue el encargado de consa-
grar la Catedral de San Juan de Puerto Rico, 
cuya construcción había durado 344 años. De 
esta manera, finalmente la que fuera iglesia 
de la Concepción fue consagrada al Dulce 
Nombre de Jesús y María Santísima de la Paz 
el día 19 de enero de 1868, festividad del San-
tísimo Nombre de Jesús. 
Las circunstancias se torcerían pronto 
para nuestro obispo: en marzo de ese mismo 
año muere Narváez, en septiembre estalla la 
revolución que destronó a la reina Isabel I I y 
en 1871 muere él mismo sin completar su 
misión11. Pero la frustración de las expecta-
tivas de los Capuchinos fue tan solo transi-
toria, pues la huella que debió dejar en la ciu-
dad Fr. Pablo Benigno tras su visita, haría 
posible que a la postre la restauración de la 
orden se llevara a cabo en Antequera. 
En efecto, todo apunta a que el Obispo 
Camón durante su estancia en esta ciudad12, 
y dada la cercanía de la vecina Loja, intentó 
gestionar igualmente la restauración del con-
vento antequerano con la ayuda de sus 
valedores lojeños, quienes tenían estrechas 
relaciones familiares y polí t icas en 
Antequera; de hecho el propio general tenía 
cierto parentesco también con los nuevos 
propietarios del antiguo templo capuchino. 
Hay que tener en cuenta que tras la desamor-
tización el edificio fue adquirido por sus an-
tiguos patrones, la familia Bilbao -para en-
tonces ennoblecida como condes de Casti-
Uejo13 -, quienes lo devolvieron al culto. Cier-
tamente aquel primer intento no se vería cul-
minado, pero a la muerte sin descendencia 
del sexto Conde en 1870, en su testamento 
dejó dotación para el culto y la recuperación 
del convento, que había sido convertido en 
una fundición; quedando como albaceas y 
fideicomisarios del inmueble dos 
antequeranos, el conde de Colchado y don 
Ildefonso Palma Checa. 
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La restauración monárquica de 1875, 
facilitaría extraordinariamente la labor, ese 
mismo año un grupo de "piadosos señores 
antequeranos", encabezados por los albaceas, 
se pone en contacto con el convento francés 
de Bayona, donde se encontraba un grupo 
de capuchinos españoles exclaustrados, 
"ofreciéndoles todo cuanto necesitaran para 
habitar en la ciudad de Antequera"14. Esca-
sas semanas después llegan a Antequera los 
padres Esteban de Andoáin y Saturnino de 
Artajona -oficialmente para realizar una sim-
ple "misión"-, siendo recibidos por las auto-
ridades religiosas y civiles, al frente de estas 
últimas se encontraba el Alcalde D. Juan de 
Dios Pareja-Obregón, hijo del conde de la 
Camorra. A partir de aquí los trámites se ace-
lerarían extraordinariamente, pero sobre todo 
sería determinante la intervención de otro 
destacado cofrade, el ministro Romero Ro-
bledo15 , quien puso especial interés en que 
éste fuera el primer convento en abrirse en 
España, facilitando la entrada de los frailes 
en el país, así como el preceptivo permiso 
gubernativo para la fundación. Con su con-
tribución, y las aportaciones de la testamen-
taría del conde de Castillejo y de otros 
antequeranos se pudo rehabilitar el edificio, 
del que tomó posesión la comunidad el día 
de San José de 1877, quedando de esta for-
ma restaurada la Orden Capuchina en Espa-
ña16. 
Desde entonces, con independencia de 
las designaciones de la Autoridad eclesiásti-
ca para la capellanía, la vinculación nunca 
se ha abandonado; cabe recordar la destaca-
da intervención durante años de predicado-
res capuchinos en las novenas cuaresmales 
de la Cofradía, o la manifiesta devoción de 
miembros de la orden hacia los titulares de 
la corporación; especial mención merecen los 
casos de fray Gonzalo de Córdoba y del Ve-
nerable Siervo de Dios fray José de 
Chauchina17 que tan sentidos panegíricos, 
tanto en prosa como en verso, dedicaran al 
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Dulce Nombre de Jesús y a Nuestra Señora 
de la Paz. 
NOTAS 
1. - Tomás de Celano, biografía. 
2. - S. Francisco de Asís, Alabanzas compuestas cuan-
do el Señor le aseguró Su Reino. 
3. - S. Buenaventura, Opúscula. 
4. - Conocida como Oriflama de S. Bemardino. 
5. - Tradicionalmente la devoción al Nombre de Jesús 
se venía asociando a la de la Circuncisión, pero ya a 
finales del s. X V se celebraba de forma independien-
te en algunas diócesis de España, Alemania, Bélgica, 
Escocia e Inglaterra. Concedida oficialmente a los 
Franciscanos el 25 de febrero de 1530, se adoptó rá-
pidamente por el resto de la Iglesia: Franciscanos, 
Carmelitas y Agustinos la fijaron el 14 de enero. Do-
minicos el 15 del mismo mes, en Inglaterra y Escocia 
se determinó el 7 de agosto, en Lieja el 31 de enero y 
en Compostela el 8 de enero. Los Cartujos obtuvie-
ron en 1643 licencia para celebrarla el segundo do-
mingo después de la Epifanía, fecha que pronto se 
extendió por España y, desde 1721 por toda la Iglesia 
Universal. Finalmente en el s. XIX la fecha se unificó 
en el domingo entre la Circuncisión y la Epifanía o, 
en su defecto el día 2 de enero. Sin embargo, tras su 
supresión en 1969, habiendo quedado la liturgia re-
ducida a misa votiva, la Cofradía siguió manteniendo 
la celebración en ésta última fecha. 
6. - Fr. Pablo Benigno Luís (Vicente) Carrión había 
nacido en Málaga en 1798, tras ingresar en la Orden 
Capuchina y ser exclaustrado fue ordenado obispo en 
1858, con licencia de la Santa Sede emprendió la mi-
sión de reorganizar la Orden en España, siendo nom-
brado Comisario de todos los conventos que estable-
ciera; murió en 1871 mientras realizaba una visita 
pastoral a las zonas rurales de la isla de Puerto Rico, 
sin ver realizado su sueño de restaurar la Orden en 
España. 
7. - Es posible que el desconocido eslabón que pon-
dría en contacto al Obispo de Puerto Rico con el cír-
culo lojeño-antequerano estuviera en el Arzobispo de 
Santiago de Cuba, S. Antonio Ma Claret, por enton-
ces confesor de la Reina. 
8. - De hecho moriría pocas semanas después. 
9. - El conde de la Camorra, D. Francisco de Paula 
Pareja-Obregón y Rojas Narváez, estuvo durante va-
rias décadas al frente de la Cofradía, también ostentó 
los cargos de alcalde de Antequera y, posteriormente, 
de Málaga. 
10. - La ceremonia de consagración o dedicación de 
un templo va mas allá de la simple bendición, que es 
lo que más comúnmente se practicaba en las iglesias, 
y resulta requisito inexcusable para reconocer el ran-
go de Basflica. Consiste básicamente en la unción con 
óleo sagrado del altar y de doce cruces de piedra en 
sus paredes. 
11. - El Obispo Camón había conseguido el favor de 
la Reina, el Gobierno del general Narváez le cedió 
sitio en El Pardo y el antiguo convento de Mínimos 
de Loja, donde llegó a abrir sendos conventos; en esta 
última ciudad le sorprendería la revolución de 1868. 
Los frailes, a escasos dos meses de la fundación, fue-
ron "arrojados por el populacho" de las casas en que 
habían reemprendido la vida conventual. Carta del P. 
Llerena, Comisario Apostólico de los Capuchinos en 
España de 21 de noviembre de 1876, transcrita en 
Alberto de Galaroza, Apuntes para la Historia de 
la Restauración de los Capuchinos en España: 
Antequera y Sanlúcar en ESTUDIOS FRANCISCANOS 78 
(1977), pág. 489; citando a Melchor de Pobladura, 
El P. José Calasanz, 21-24. 
12. - Probablemente estuviera en varias ocasiones en 
Antequera, pues el general Narváez solía pasar tem-
poradas en la ciudad, en la que tenía estrechos lazos 
familiares, como con el conde de la Camorra o los 
marqueses de la Vega de Santa María y de Cauche. A l 
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propio tiempo otros destacados políticos de la época, 
como los ministros Luís Sartorius conde de San Luís 
(pariente del antequerano marqués de Cela), Cayetano 
Urbina y Daoiz (tío del conde de Cartaojal) o el mar-
qués de la Vega y Armijo (también conde de Bobadilla) 
igualmente estaban vinculados a la ciudad. A. Pare-
jo, Revolución liberal y élites locales. Dos ejemplos 
antequeranos de la segunda mitad del siglo XIX, en 
De Economía e Historia, Estudios en Homenaje de 
José Antonio Muñoz Rojas, Antonio Gómez Mendoza 
y Antonio Parejo (Eds.) Málaga 1998. 
13.- Tras la muerte sin descendencia del sexto conde 
de Castillejo, D. Francisco de Bilbao y Varona, el tí-
tulo pasó a D. José Ma de Campos y Varona. Los Cam-
pos, condes de Cañada Alta, constituían una familia 
de la pequeña nobleza agraria con solar y señoríos en 
Loja. Los Campos y Varona eran primos del también 
lojeño general Ramón María de Narváez y Campos, 
duque de Valencia y Presidente del Gobierno; y miem-
bros de una familia muy implicada en la política -
Joaquín militó en el partido Liberal de Sagasta-, y José 
Ma fue militar como su pariente Narváez, llegando a 
desempeñar el cargo de Gobernador en varias pro-
vincias. El hijo de éste, el siguiente conde de Casti-
llejo, D. Ramón de Campos y Cervetto, fue diputado 
por Loja en las listas del partido Conservador de 
Cánovas, y alcalde de la misma ciudad; también eran 
parientes cercanos del ministro Carlos Marfori (favo-
rito de Isabel I I , alcalde de Madrid, diputado por Loja 
y finalmente senador vitalicio), quien a su vez era 
sobrino político de Narváez; precisamente a un hijas-
tro de Marfori, hermano consanguíneo del conde de 
Castillejo, Femando de Campos y Fernández de Cór-
doba, le sería concedido el título de marqués de Loja. 
Todos ellos tenían estrechos vínculos familiares y po-
líticos con la aristocracia antequerana. 
14. - Alberto de Galaroza, Ob. Cit, p. 480. 
15. - El que fuera Mayordomo de la Cofradía, en aquel 
momento era Ministro de Gobernación, luego lo se-
ría de Ultramar y de Gracia y Justicia, para finalmen-
te ser nombrado Presidente del Congreso. 
16. - P. Rafael Ma de Antequera, Vida de la S. de D. 
Madre Carmen del Niño Jesús, Sevilla 1953, pp. 83-
107 
17. - Actualmente en proceso de beatificación junto a 
otros seis márt i res capuchinos asesinados en 
Antequera en 1936. 
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En 1578, los escribanos de la ciudad de 
Antequera, Gonzalo de León, Francisco 
Gutiérrez Álvarez, Miguel de Queralte 
Antequera, Alonso Gómez Adalid, Gonzalo 
Fernández Alba, Cristóbal Méndez y Pedro 
Flores, constituyeron una Cofradía bajo la 
advocación del Santo Entierro y Crucifijo de 
Cristo. En sus constituciones, formadas por 
26 capítulos o artículos, y aprobadas por el 
Obispo don Francisco de Palma deciden ex-
presamente ubicarse en el convento de San 
Agustín, y a tal efecto solicitan a fray Pedro 
Suárez, Provincial de los agustinos que a la 
sazón reside en Granada, permiso para ello. 
El 5 de agosto el Provisor los reconoce 
y autoriza a la cofradía a instalarse en el con-
vento agustino antequerano, ratificando y 
aprobando de antemano cualquier concierto 
que se hiciere entre los hermanos de la co-
fradía y los frailes. 
El 22 de abril de 1579 los mayordomos 
y cofrades del Santo Crucifijo solicitan, a los 
frailes del convento, les cedan sitio para la-
Por José Escalante Jiménez 
brar capilla, ofreciéndoles éstos todo el hue-
co que había junto a una puerta que comuni-
caba a la iglesia con el claustro en la parte 
del evangelio,, junto a la capilla de Gaspar 
de Aguilar. Posteriormente por problemas de 
consolidación de obra de la iglesia, se per-
muta por todo el cuerpo que se encuentra 
justo en frente de la puerta principal, bajo el 
coro. 
Las obras las inicia la hermandad el 16 
de marzo de 1580, fecha en que las contra-
tan con el maestro cantero Francisco de 
Azumóla. Entre otras cosas se compromete 
a levantar una portada para la dicha capilla, 
de igual traza que la que el maestro constru-
yó en la iglesia de San Sebastián, adaptando 
los volúmenes al espacio existente. 
Los trabajos debieron ser bastante len-
tos, ya que hasta 1583, es decir tres años des-
pués, no se termina la obra. En esta fecha se 
contrata con el alarife Francisco Gutiérrez la 
realización de las yeserías y terminación de 
la obra. 
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En cuanto al capítulo de imaginería, esta 
cofradía contaba con un Jesús Nazareno, ac-
tualmente depositado en la iglesia parroquial 
de Villanueva de la Concepción, en torno al 
cual se ha creado una nueva cofradía. Esta 
imagen se trasladó sobre 1960, según nos 
cuenta, en un trabajo, José Muñoz Burgos, y 
fue profusamente repintada y retocada en los 
setenta, lo que nos impide admirar las for-
mas originales y policromía, sin duda del 
último cuarto del siglo X V I . 
Así mismo poseían un Cristo Yaciente, 
interesante pieza escultórica del siglo X V I . 
Actualmente se encuentra depositado en la 
Basílica de Santo Domingo. 
Otra de las insignias de esta cofradía era 
un Crucificado. Esta imagen que en la ac-
tualidad procesiona la cofradía de la Paz, bajo 
la advocación de Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte y de la Paz, es una pieza de gran 
robustez de formas, hecha para verla de cer-
ca frente al que reza. Su talla es algo dura, de 
recios cabellos, distribuidos en grandes me-
chones. Su cabeza de proporciones un tanto 
cuadradas, cae muy inclinada hacia la dere-
cha, con tranquilo reposo sin espasmos de 
muerte. La anatomía acusada por el movi-
miento. Su hechura se debe al escultor Diego 
de Vega, que la realizó en 1582, por precio 
de diez ducados. 
Esculturas similares, realizará este es-
cultor, para diversos lugares, destacando la 
realizada para la cofradía de la Soledad, de 
la vecina localidad de Archidona, y que in-
cluimos por la extraordinaria calidad en su 
ejecución. 
Esta cofradía del Santo Crucifijo, fue 
sin duda una de las hermandades más signi-
ficativas de la ciudad a lo largo del Antiguo 
Régimen, en ello influyeron dos circunstan-
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cias, el estar erigidas en el convento Agusti-
no, donde se desarrolla una importante labor 
intelectual y por otro el hecho de estar vin-
culados a ella los escribanos del número y 
del Cabildo de Antequera. 
Los escribanos, son un elemento fun-
damental en la Edad Moderna española, son 
los responsables de dar fe y acreditar tran-
sacciones y transmisiones y cuantos actos 
jurídicos las leyes vigentes les encomienda, 
que en esa época eran muchos. 
Se trata pues, de una hermandad cons-
tituida en sus órganos de gobierno por miem-
bros de la clase privilegiada de la ciudad, pero 
que además socialmente juegan un papel muy 
especial en el complejo entramado político 
económico, de los siglos X V I y XVIL 
Esta circunstancia le valió para tener un 
desahogado estado económico, a la vez que 
disfrutar de un alto nivel cultural que se verá 
reflejado en los elementos físicos que nos han 
llegado, caso de la Dolorosa, o del titular, el 
Santo Crucifijo al que anteriormente hemos 
aludido, o la exquisitez decorativa que dis-
fruto la capilla reglar, hoy desaparecida, y 
que tanto unas obras como otras, son encar-
gadas a los mejores artífices del momento. 
Esta hermandad sobrevive hasta media-
dos del siglo XIX, sufriendo los altibajos, 
normales, que los avatares de los tiempos 
marcan. 
La invención de los franceses, va a su-
poner un brutal golpe especialmente para esta 
cofradía, que vera mermado y enajenado 
prácticamente todo su patrimonio mueble, 
salvo las imágenes titulares. 
Quince años después de la salida de las 
tropas francesas, se plantea un grupo de de-
votos, el volver a reorganizar la hermandad, 
y tan solo dos años más tarde en 1832, se 
cuenta ya nuevamente con un importante 
ajuar cofrade, que permitirá el continuar el 
culto a los titulares de esta cofradía. Tanto es 
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así que en esta Semana Santa de 1832, el 
Viernes Santo 6 de marzo, los hermanos de-
ciden realizar por fin el tradicional desfile 
procesional, este hecho considerado como 
extraordinario, fue plasmado en un curioso 
impreso, editado en la imprenta antequerana 
de d. Agustín Gallardo. 
Su testimonio, nos va a permitir recons-
truir con toda fidelidad la forma extema y 
estructura que una cofradía establecía en su 
salida procesional, en un periodo especial-
mente complicado, para llegar a conocer 
como se desarrollaban los desfiles 
procesionales. 
El documento impreso al que nos refe-
rimos, es una pieza de una calidad testimo-
nial, poco frecuente, y que describe 
fotográficamente, ese especial momento que 
supuso para el mundo cofrade antequerano 
en general y para los cofrades de la Archico-
fradía del Santo Crucifijo y Entierro de Nues-
tro Señor Jesucristo, ese 6 de marzo de 1832. 
Sin más dilación pasemos a efectuar la 
descripción de ese desfile procesional, para 
ello vamos a proceder a resumir el documento 
y trasladamos seguidamente los párrafos más 
significativos, respetando las expresiones y 
estructuras gramaticales 
"Abrió paso un piquete de caballería 
romana, cuyo jefe llevaba la bandera o 
Senatus. Seguían los gastadores del bata-
llón de voluntarios Realistas, y a continua-
ción el Exento. Sr. D. José Urbina, Conde 
de Cartaojaly Teniente General de los Rea-
les Ejércitos, que llevará el guión principal 
de la Archicofradía con todo el acompaña-
miento de señores que dicho señor guste 
convidar. 
Siguen 3 nazarenos cada cual con una 
tarjeta, y en ellas sus respectivas inscripcio-
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nes, en el modo siguiente: Ia representa al 
Sol eclipsado, 2a la Luna eclipsada, 3a re-
presenta el templo de Jerusalén, en cuyo cen-
tro se ve roto el velo que ocultaba el santua-
rio. 
A esto seguirán las doce Sibilas, figu-
radas por otras tantas niñas vestidas con pro-
piedad, riqueza y trajes significativos, cada 
una al uso de su provincia oriental, y lleva-
rán en tarjetas sus atributos, nombres y prin-
cipales profecías, como sigue: IaPérsica, con 
un velo blanco, 2a Líbica, con unos rayos de 
luz, 3a Dálfica, con un Niño Dios recién na-
cido, 4a Cinmeria, con una estrella, 5a 
Eritrea, con la trompeta del Juicio, 6aSamia, 
con el símbolo de una muía y un buey de ro-
dillas, 7a Cumana, con una imagen de Jesús 
Resucitado, 8a Helespontia, con la Anuncia-
ción del Arcángel Gabriel, 9a Frigia, con un 
retrato del Eterno Padre con espada desnu-
da en actitud de castigar y mediando su di-
vino Hijo, 10a Tiburnina, con una imagen de 
la Santísima Virgen, teniendo en los brazos 
a su Hijo, dándole el néctar preciosísimo de 
su pecho virginal, 11a Agripa, con una ima-
gen de Jesús conversando con los hombres y 
12a Cinéa, con las sagradas imágenes de 
Jesús, María y José, asistidos del Espíritu 
Santo en forma de paloma. 
A estas seguirá nuestro hermano el sr. 
D. Gaspar Moreno, Marques del Vado y ca-
ballero maestrante de la Real de Ronda, lle-
vando el Vexila de la Santa Cruz, de color 
negro, y en el centro una cruz roja, con el 
correspondiente acompañamiento. 
Los colegiales del seminario de la San-
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de la salida de procesión, gu* ha de hacer con sus saca-
das imágenes á la Sia, iglesia Colegial, en la tarde 
del Fiemes Santo del presente ano de 1832. 
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ta Iglesia, con cirios amarillos, y dos 
sochantres cantando el himno: Vexilla Regis 
prodeunt. 
Siguen las andas, sobre que se eleva un 
cuerpo de arquitectura, que sirve de trono a 
la santísima Cruz, en cuyo pie se ve un es-
queleto que figura la muerte sobre un globo, 
que significa el mundo, humillada y como 
abatida, la mano derecha en la mejilla, y la 
guadaña en la siniestra. Desde la cruz a la 
muerte corre una faja negra con una inscrip-
ción. En el globo está enroscada una ser-
piente con una manzana en la boca, emble-
ma del pecado de nuestros primeros padres, 
que atrajeron la muerte sobre su posteri-
dad. .. 
Número del Señor. Detrás de la Santa 
Cruz, irán algunos de los principales patriar-
cas y Justos de las dos leyes natural y 
escrita.. .A esto seguirán los profetas mayo-
res y algunos de los menores, y todos ellos 
representados en jóvenes de distinción, ves-
tidos con propiedad, que llevarán en sus res-
pectivas tarjetas sus nombres, atributos y al-
guna de sus más claras y precisas profecías, 
como sigue: 
Noe, el arca, Isaac, conducido por su 
padre al monte, Abraham, con espada des-
nuda, Melquisedech, sacerdote y rey de 
Salen, llevará pan y vino, Jacob, la escala, 
José, Moisés, con la vara, y en ella una ser-
piente de metal, Josué, lleva el Sol en su es-
cudo y la vara que levantó contra la rebelde 
ciudad de Hai, David, en su tarjeta llevará 
el arpa, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, 
Oseas, Amos, Joñas, y Zacarías. 
A estos seguirá el sr. D. Jerónimo de 
Rojas, brigadier de los Reales ejércitos y ca-
ballero de la orden de San Juan en Jerusa-
lén, con la bandera de este número y sus res-
pectivo acompañamiento; todas las reveren-
das comunidades religiosas de esta ciudad. 
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y los señores eclesiásticos seculares con ci-
rios amarillos, y en el centro irá el Santo Pre-
cursor de nuestro Salvador, representado en 
un joven vestido con propiedad. 
Siguen dos sochantres entonando el sal-
mo: In exitu Israel de Egipto. Un coro de 
música alternando con aquellos, seis acóli-
tos con ciriales, cuatro turíbulos, y a conti-
nuación las andas sobre que va colocada una 
hermosas urna sepulcral, cerrada de crista-
les, sostenida por cuatro ángeles, y en ella 
la sagrada imagen del cuerpo de Nuestro Re-
dentor, rica y devotamente adornada con la 
majestuosidad posible al objeto de nuestro 
amor y singular atención, y ocho sacerdo-
tes, con albas y estolas negras recogiendo 
las cintas que bajan desde la urna. 
En los lados irán cuatro caballeros de 
Malta con velas amarillas, y diez granaderos 
realistas cubrirán respetuosamente los cos-
tados del sepulcro. Detrás irá un palio de 
terciopelo negro, cuyas varas serán llevadas 
por otros cuatro caballeros de Malta. 
Seguirá una escuadra Romana, que 
igualmente con el piquete de caballería que 
abre paso a la procesión, significan la gran 
guardia que quedó al pie del santo sepulcro. 
Siguen los nueve coros de ángeles represen-
tados en los dos arcángeles y demás ángeles 
príncipes, por niños vestidos con propiedad 
y llevando estos distintivos: San Miguel con 
espada y escudo, San Gabriel con ramo de 
azucenas, San Rafael con el pez, el Angel 
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Custodio, con el Niño de la mano, luego San 
Uriel, San Jealtiel, San Zeudiel, San 
Barachiel y San Jachiel Seguirá un número 
de chias, arrastrando mantos de luto. 
A continuación irá nuestro hermano el 
sr. D. José Joaquín de Narváez, llevando la 
bandera del número de la Santísima Virgen. 
Seguirán en dos filas todos los señores her-
manos con cirios amarillos y demás seño-
res, que por devoción, quieran acompañar a 
la Santísima Virgen en su Mayor Dolor. En 
el centro irá una niña propiamente vestida, 
representando a la piadosa mujer Verónica 
con un lienzo en las manos, y en él impresa 
la sacra faz. 
Un coro de música y dos sochantres 
cantando el himno: Stabat Mater dolorosa. 
A continuación irá el Santo anciano Simeón, 
vestido con propiedad. Con inmediación a 
este, irá la insignia o andas sobre que está 
construido un figurado monte demostrativo 
del Calvario, y en su cumbre se ve la hermo-
sísima imagen de la Virgen, con el título del 
Mayor Dolor, patrona de estaArchicofradía, 
representada en el acto de separarse del lu-
gar o sitio de la crucifixión para seguir tras 
el cadáver del amado de su alma, elevada la 
vista hacia el cielo, en la actitud de ofrecer 
al Eterno Padre el sacrificio de su corazón, 
pasado con la espada del dolor que le predi-
jo el santo Simeón, y llevando en sus manos 
la sábana o sudario ensangrentado, y la co-
rona y clavos. 
Sobre la misma cumbre se ve una esca-
lera y algunos otros instrumentos, que re-
presentan los que sirvieron para desenclavar 
al Sacrosanto cadáver, y en el mismo monte 
las efigies del Evangelista, San Juan y la 
Magdalena. 
Detrás de la insignia un palio que lie-
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varán seis señores y dos niños y otras tantas 
niñas representando a los santos varones 
José de Arimatea, Y Nicodemus y las otras 
Marías, vestidos con propiedad y llevando 
en sus manos atributos de la Pasión, con-
cluyendo con el clero de la Parroquia de San 
Sebastián, el Ilustrísimo Ayuntamiento de 
esta Ciudad, presidido por el señor Corregi-
dor Político, y cerrando la procesión las 
compañías de granaderos y cazadores de 
voluntarios Realistas..." 
Este impreso, como hemos visto, nos 
ha realizado un impresionante e increíble 
retrato de una procesión a mediados del si-
glo XIX. Existen una serie de elementos, 
como el apostolado, los profetas, los ánge-
les, y la part ic ipación de niños, que 
sistemáticamente estamos encontrando en 
descripciones similares, aunque más parcas 
de siglos anteriores, por lo que debemos con-
siderarlos elementos propios de los desfiles 
antequeranos, que hoy día han desapareci-
do, perdiendo un tanto la teatralidad, que aun 
en 1832 tenían los desfiles procesionales en 
las calles de Antequera, contrastando en cier-
ta manera con la imagen que algunos inves-
tigadores han querido dar de decadencia y 
de perdida de identidad. Por lo que vemos 
en este periodo y mo hemos apuntado en 
otros trabajos, es todo lo contrario, se trata 
de una época de renovación y de impulso 
cofrade, que será la semilla de la moderna 
Semana Santa, aunque no todos los elemen-
tos que incorporaban las cofradías, hayan 
sobrevivido al tiempo. El rescate del olvido 
de este impreso es prueba suficiente de la 
belleza plástica que cada primavera, recor-
daba a los antequeranos la Pasión y Muerte 
de Cristo. 
G e m a 
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M ú s i c a d e P a s i ó n 
Por Javier Sillero López 
Es evidente, que dentro de este título 
abarcaríamos un amplio repertorio difícil de 
cubrir en un artículo, incluso en un libro. Así 
que nos centraremos en su evolución junto 
con alguno de los ejemplos más importantes 
que nos ha legado la historia de la música. 
En unos casos quedan reflejados aquí por su 
carácter innovador, de ruptura con los cáno-
nes establecidos y en otros, como el caso de 
Bach, por tratarse de algunos de los más be-
llos pasajes escritos sobre un pentagrama al 
servicio de la música y de la fe. 
Para situarnos, en primer lugar, hemos 
de constatar como no siempre la música tuvo 
un lugar privilegiado en la celebración de la 
liturgia, incluso todo lo contrario. Los anti-
guos eclesiásticos veían en la música un pe-
ligro que arrastraría a la muchedumbre a 
creencias profanas. Defendían que las meló-
dicas canciones dispersaban y desordenaban 
la oración del creyente ante el altar, aducien-
do que la liturgia con invocaciones al cielo, 
a la Pasión y a los salmos consistía en leal-
tad al Señor a través de la voz humana y no 
de la música. Los monjes benedictinos del 
siglo V I I al IX se quejaban de que la música 
era una llave de puertas secretas, de horizon-
tes infernales y finalidades no cristianas. 
cuando no los instrumentos de tañidos, de-
testables, frivolos y libertinos. 
Se conoce como desde el siglo ocho el 
diácono de la misa, al alba, declamaba fren-
te al altar la historia de la Pasión en un tono 
fijo. Para las palabras de Jesucristo se utili-
zaba el tono de evangelio, es decir con 
inflexiones y cadencias. 
Fue a partir del siglo X I I cuando se bus-
có una mayor complejidad, pasándose de una 
a tres personas: el sacerdote, para las pala-
bras de Nuestro Señor, el diácono que inter-
pretaba el papel de evangelista, y el 
subdiácono que asumía las voces de la mul-
titud y el resto de personajes que aparecían 
en la narración. Las frases melódicas yuxta-
puestas se extienden sobre compás de todo 
el quinto y dos tonos de su plagal, o modo 
sexto. El evangelista o cronista, se mueve 
entre la tónica y la dominante, mientras que 
la suprema vox, representando a la multitud, 
etc., se mueve entre la dominante y la octava 
superior. Los tonos en que se expresa la voz 
de Nuestro Señor son interpretados en el 
tetracorde bajo del modo quinto con dos to-
nos del sexto. Más tarde el cuarto tono del 
modo quinto, si, fue alterado a si bemol, para 
evitar el trítono entre la tónica y la cuarta. 
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Durante la Edad Media, la Pasión era el 
tema más frecuentemente tratado en dramas 
de misterio y dramas sagrados. La música 
indispensable en estas representaciones era 
simple canto o melodías litúrgicas o cancio-
nes folclóricas religiosas. No fue sino hacia 
fines de siglo quince que toda la narración 
recibió tratamiento armónico. 
Jaoobus 
O b re c h t 
( 1 4 5 0 -
1505), com-
p o s i t o r 
neerlandés, 
fue el pr i -
mero en el 
uso de la su-
perposición 
de textos, en 
el trata-
m i e n t o 
contrapunlíto 
de la misa 
de difuntos 
y en el uso 
de modulaciones por medio de alteraciones 
cromáticas. Presentó el tema en forma de 
motete extendido, una variación que plantó 
los cimientos para una rica y variada litera-
tura de la música de la Pasión. En las com-
posiciones de Obrecht las tres frases meló-
dicas están hechas para servir, en una mane-
ra sumamente ingeniosa, como canti fermi. 
manteniendo el colorido con una hábil com-
binación de varias voces, dejándolas unirse 
solamente en las expresiones del pueblo. Se 
divulgó en poco espacio de tiempo, ya que 
pronto encontró imitadores, no solo entre los 
compositores católicos de casi todos los paí-
ses de Europa, sino también en manos de los 
de Alemania que se habían unido a la Refor-
ma. 
Durante el siglo X V I la Iglesia aceptó 
que la fe en Cristo no sólo se alcanzaba como 
consecuencia de la oración y de los libros 
apostólicos, sino que también la música po-
dría contribuir a enriquecer espiritualmente 
la mente y el corazón para alcanzar a Dios. 
Así durante el Concilio de Trento, y más tar-
de el Papa Pío I I , ordenaron armonizar los 
pasajes bíblicos. 
Tomás Luis de Victoria (Ávila, 1548 
- Madrid, 1611) fue el más importante de 
los primeros en cubrir con sus notas la nue-
va liturgia renovada, surgida tras el Concilio 
de Trento. Creó un nuevo modelo, más espi-
ritual y directo. Con su equilibrio y pureza, 
la música de T.L. de Victoria traspasa las 
fronteras del Renacimiento polifónico para 
adentrase ya en la expresividad barroca. Su 
Officium hehdomadae sanctae (1585, 
Responsorios de Tinieblas de Semana San-
ta) ha pasado a la historia como uno de los 
monumentos de la música dedicada a la Se-
mana Santa. 
El ritual católico divide los Respon-
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sorios de Tinieblas en tres días que se co-
rresponden al Jueves Santo (Feria V, In Coena 
Domini), Viernes Santo (Feria V I , In 
Parasceve) y Sábado Santo (Sabbato Sanc-
to), días conocidos en el ritual como Triduum 
Sacrum. Las composiciones destinadas para 
estos días se cantaban en los primeros albo-
res del día, cuando aún la oscuridad o las t i -
nieblas {tenebrae) invadían las grandes na-
ves de las catedrales. 
La interpretación de las piezas se reali-
zaba agrupándolas según los denominados 
nocturnos. Todos ellos estaban encabezados 
por motetes y composiciones de similar na-
turaleza. A continuación, en el primer noc-
turno, eran entonadas las Lamentaciones (las 
conocidas Lamentaciones de Jeremías) que 
en número de tres se interpretaban con ante-
lación a los propios Responsorios que, final-
mente, cerraban el ciclo. 
El Responsorio propiamente dicho es 
una forma polifónica de excepcional factura 
ya que originalmente no procede del 
gregoriano, de donde parten muchas otras 
formas compositivas habituales en la músi-
ca sacra de este tiempo, al menos los com-
puestos para la liturgia de la Semana Santa. 
Samuel Rubio lo ha descrito admirablemen-
te señalando las dos partes que lo integran: 
una llamada cuerpo del Responsorio, que lle-
va incorporado una frase breve (estribillo) 
que se repite; otra denominada verso, des-
pués del cual se repite el estribillo. Como 
señala el padre Rubio, entre el verso y el res-
to del Responsorio suelen apreciarse ciertas 
diferencias estilísticas. La más notable es que 
el cuerpo del Responsorio es de una polifonía 
muy sencilla, muy cercana a la homofonía. 
Por el contrario, el verso es de estructura 
polifónica de estilo imitativo. 
Los Responsorios de T.L. de Victoria, 
que vieron la luz en Roma en 1585, rayan la 
perfección dentro del contexto polifónico de 
la época: en todos ellos puede distinguirse 
una correcta adaptación de texto y música, 
claridad en las líneas melódicas, cuidados 
esbozos de homofonía perfectamente com-
binadas con pasajes polifónicos, disonancias 
magníficamente tratadas que crean ambien-
tes de tensión inigualables, elaborado y lim-
pio contrapunto. Es una obra perfectamente 
adaptada al contexto litúrgico más estricto y 
responde en su totalidad a la seriedad del 
momento en que debía ser interpretada. El 
soberbio Tenebrae factae sunt, quizá el más 
emocionante por cuanto describe con músi-
ca las últimas palabras de Jesús instantes 
antes de expirar. En este Responsorio queda 
patente la capacidad de Victoria de recrear a 
través de sonidos y notas de corta y larga 
duración el instante en el que el alma aban-
dona el cuerpo. 
• Los textos de la Pasión parecieron ha-
ber ejercido una particular atracción sobre 
muchos de los compositores que se fueron 
con la Reforma. Por un prolongado período. 
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en la manera y tratamiento se adhirieron al 
modelo católico original, en cuanto a que 
usaron el texto original en latín y conserva-
ron las melodías litúrgicas. Un extraordina-
rio ejemplo, a caballo entre el Renacimiento 
y el Barroco lo constituye Heinrich Schütz, 
(1585, Kostritz - 1672, Dresde) que sustitu-
ye las melodías litúrgicas por melodías ori-
ginales con bellos elementos cromáticos y 
dramáticos. Compuso las Siete Palabras de 
Cristo en la Cruz en 1657, abriendo un pe-
ríodo de grandes obras: El Oratorio de Navi-
dad (1664) y La Pasión según San Mateo, 
San Lucas y San Juan (1666). Asignó a los 
instrumentos una estructura integral en la 
estructura armónica. 
Especial relevancia tiene para la histo-
ria de la música española el reestreno en 1999 
en la Semana Musical Religiosa de Cuenca 
el Oratorio sacro a la Pasión de Cristo Nues-
tro Señor de Ortells (Valencia, 1706). Siem-
pre se pensó que el Oratorio español era de 
influencia italiana y esta aparición puede re-
batir esa tesis. La obra es para cinco voces 
solistas (que encarnan a personajes tales 
como Lucifer, María Magdalena, San Juan, 
etc.) y un reducido acompañamiento de ins-
trumentos (vihuela de arco, violón, archilaúd, 
tiorba y guitarra barroca, para este concier-
to). La estructura musical de la pieza está for-
mada por una secuencia de breves secciones 
denominadas como recitados, seguidillas, 
arietas, dúos y coros. La sencillez y cierta 
austeridad son la nota dominante a lo largo 
de toda la obra lo cual no evita que haya fra-
ses de gran belleza como el final de la arieta 
del Ángel "Sus pasos sigue" que recuerda a 
canciones compuestas bastantes años des-
pués. También hay lugar para deliciosas me-
lodías de inspiración madrigalesca como, por 
ejemplo, el dúo «Discípulo amado...». 
La forma alcanza su más alto desarro-
llo con Johann Sebastian Bach (1685, 
Eisenach-1750, Leipzig). Creció en un am-
biente muy religioso, no en vano en Eisenach 
había estudiado y predicado Martín Lulero. 
Fue gracias al empecinamiento de 
Mendelsohnn, cuando en 1829 dirigió la Pa-
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sión según San 
Mateo, como pudi-
mos rescatar del ol-
vido esta joya y al 
genio para la huma-
nidad. «La Pasión 
según San Mateo» 
para solo, coro de 
l ^ ^ ^ ^ ^ j ocho voces, un 
coro para jóvenes, 
orquesta y órgano es la creación de un gran 
genio imbuido de una profunda fe. 
Escrita después de otro gran trabajo 
como fue la Pasión según San Juan, la de San 
Mateo representa el cénit de la música reli-
giosa y en particular de la Semana Santa. Para 
interpretarla es necesario dos orquestas, un 
órgano, dos coros de cuatro secciones cada 
uno, un coro de niños cantores y un grupo de 
solistas; su duración es de cuatro horas. La 
grandiosa entrada de los coros anuncia el 
tema: las orquestas y los coros entrelazan su 
contrapunto hasta fundirse en una sonora in-
tensidad. Bach emplea cadencias impregna-
das de tristeza, gritos de ira, trozos de exul-
tación ascendente, todo en su propio lengua-
je musical. 
Una de las aportaciones más importan-
tes a la música fue precisamente la utiliza-
ción de dos coros. Bach experimentó con la 
uoicación de los dos coros consiguiendo im-
portantes efectos sonoros. Podríamos decir 
que fue el pionero del sonido envolvente. Los 
coros suelen expresar los sentimientos de la 
muchedumbre hebrea, mientras que los co-
rales representan el sentir, mucho más pia-
doso, de la comunidad cristiana. El papel de 
Jesús es confiado a un bajo y el del evange-
lista es cantado por un tenor, quedando los 
registros agudos reservados al resto de las 
voces. 
Las arias de los solistas suelen tener 
forma de capo y encontrarse acompañadas 
por instrumentos del mismo registro que el 
cantante. Las intervenciones de Jesús siem-
pre aparezcan acompañadas de un cuarteto 
de cuerda, mientras que los recitativos de los 
demás personajes solamente se acompañan 
con el bajo continuo. 
La pasión está llena de simbología nu-
mérica. En el coro de los discípulos, por 
ejemplo, "Herr, bin ich's?" (Señor, ¿quién 
ha sido?) la palabra "Herr" es cantada once 
veces para representar a todos los apóstoles, 
excepto Judas. A su vez, juega con el núme-
ro de notas o compases para referirse a dife-
rentes pasajes bíblicos, como los salmos 18, 
68 y 104, por ejemplo. 
Por último nos referiremos a Haydn. 
Constituye Haydn un ejemplo histórico de 
músico comprometido e imbuido de la esen-
cia musical religiosa, con un empeño sacro 
que trasciende el mero encargo, para orna-
mentar sus composiciones de una espiritua-
lidad más allá de las postrimerías de la obli-
gación. 
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La religiosidad de Haydn fue a la vez 
causa y efecto de su propia música, al en-
contrar en ella, como muchos otros, el cami-
no que desemboca en el arte. Buena muestra 
es la obra concebida como "Las siete pala-
bras de Cristo". 
Por encargo del canónigo de Cádiz, Don 
José Saénz de Santamaría nacido en Veracruz 
de padres españoles que se ubicaron allá, en 
la Nueva España, Haydn compone una obra 
hermosa evocadora de las últimas frases de 
Cristo en la Cruz. ; "Hace quince años que 
el canónigo de Cádiz me pidió hacer música 
instrumental para las siete palabras de Cris-
to en la Cruz (...) Después de la introduc-
ción, subió el obispo al púlpito, pronunció 
una de las siete palabras y habiendo termi 
nado bajó y se arrodilló ante el altar. Esta 
pausa fue completada por la música y así 
una y otra vez hasta la conclusión...» 
Con estas palabras explica el propio 
autor la naturaleza de su encargo de Méritos 
y Ureña. Haydn elabora una pieza de misti-
cismo evidente, que favorece el sosiego es-
piritual y evoca su motivo. A las palabras de 
Cristo en la cruz, une Haydn una introduc-
ción y una parte final que denomina "Terre-
moto" creando así un conjunto completo, sin 
ornamentaciones superfinas pero con un ca-
rácter evidente. El discurso instrumental con-
vierte la obra en una secuencia de escenas 
de gran contenido lírico, y no cuesta esfuer-
zo imaginar que las pausas entre las sonatas 
que conforman la obra son, de hecho, un re-
ceso que invita al recitativo evangélico, en 
una obra de muy singulares características. 
Los sonidos de estos y otros muchos 
ejemplos que nos ha legado la historia de la 
música, supondrán estos días una buena ayu-
da para conseguir sublimes momentos de 
reflexión y meditación para el creyente, y 
sin duda no dejarán indiferente a cualquier 
oído laico sensible. 
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E l N e o c l a s i c i s m o t a m b i é n r e z ó 
a n t e e l S e ñ o r 
El Neoclasicismo fue una forma de ex-
presión literaria y artística que siguió en el 
tiempo al Barroco. Representa una vuelta a 
los modelos clásicos greco-latinos y del Re-
nacimiento. El desarrollo del Neoclasicismo 
alcanzó su punto culminante en el siglo XIX. 
Antequera es una ciudad más barroca 
que neoclasicista; pero también es 
neoclasicista. 
Durante los siglos X V I I y X V I I I 
Antequera fue Barroca por sus cuatro costa-
dos. Barroca en sus iglesias y conventos. 
Barroca en sus imágenes. Barroca en su arte 
decorativo y mobiliar. Barroca en su plate-
ría... Ante tan inmensa realidad pudiese pa-
recer que en Antequera no hay más arte que 
el arte barroco. No es cierto. 
Y se representaron también las primeras 
manifestaciones artísticas del Neoclasicismo 
después del compás de espera de los años 
napoleónicos. La arquitectura, la escultura, la 
pintura miraron con devoción los modelos clá-
sicos y buscaron en ellos el esperanzado de-
safío de los nuevos horizontes. 
En nuestra ciudad hubo primero una 
apasionante mezcla de barroco y 
Por Juan Manuel Moreno G. 
neoclasicismo como podemos ver en la lla-
mativa fachada de la casa de los Condes de 
Colchado o más recientemente en el 
constructo del edificio de la Caja de Ahorros 
en la calle Cantareros, donde el combinado 
de estilos se lleva al extremo de acoplar el 
manierismo con el barroco y el neoclásico. 
Hemos vuelto a oír de labios autoriza-
dos que "el grabado" fue un medio de ex-
presión muy amado y frecuentado por los 
artistas neoclasicistas. Es verdad. En 
Antequera, sobre todo, en la segunda mitad 
del siglo XIX, se multiplicaron los grabados 
religiosos de la Virgen de los Remedios, Se-
ñor de la Salud y de las Aguas, Virgen del 
Rosario, Virgen del Socorro, Virgen de la 
Paz... También sobre vistas generales de la 
ciudad o algunos de sus rincones 
apasionantes: el Castillo, la torre de Hacho, 
el Arco de los Gigantes, la torre de San 
Sebastián, la torre de San Agustín, el mira-
dor de Nájera, el pórtico de la Colegiata de 
Santa María, la Puerta de Granada... Dicho-
sos los antequeranos que conservan por el 
legado familiar algunos de estos valiosísimos 
grabados.1 
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Un grabado del Señor del 
Mayor Dolor 
Nos referimos al grabado que ilustra 
este artículo y que llegó a emocionarme cuan-
do lo toqué con la piel de mis manos.2 
Se trata de un grabado en plancha de 
metal y estampado en papel de batán de 
21x29,5 de superficie total. Inscrito en esta 
superficie aparece la representación del Se-
ñor del Mayor Dolor cercado y envuelto por 
un armonioso cortejo de elementos 
renacentistas: basamento rectangular, guir-
naldas, capiteles jónicos, cartelas con textos 
bíblicos... Estos elementos renacentistas se 
combinan con el carácter barroco de las f i -
guras del grabado: Jesús después de la fla-
gelación recogiendo su túnica y dos ánge-
les pasionarios con los símbolos de la re-
dención. Un grabado, pues, que no es ni 
renacentista ni barroco; si no lo uno y lo otro 
a un mismo tiempo. El campo de la repre-
sentación mide 13,5x19,5. 
Al pie de la representación, a la dere-
cha, sobre la leyenda explicativa de la figura 
está la firma del artista grabador: J. M . Mar-
tín Fr. Mucho amor y gran dosis de coraje 
religioso debió tener el grabador para ser 
capaz de ofrecemos esta imagen de Cristo 
recogiendo su túnica después de la flage-
lación conforme los referentes de José de 
Mora y Andrés de Carvajal. Preciosismo y 
técnica.3 
El grabado no fue conocido por Miguel 
de Carvajal ni por su hijo Antonio en su ta-
ller de escultura de la calle Camberos; esto 
explica que nos encontramos frente a una 
obra de la segunda mitad del siglo XIX que 
después se reprodujo en varias ediciones a 
finales de dicho siglo e incluso en las prime-
ras décadas del siglo XX.4 
Como si estuviésemos arrodillados frente 
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T R I L L O Y 
B E R R O C A L S . L L 
Manuel Berrocal 
Tlf. 952 70 37 21 
Móvil 652 79 62 58 
José Trillo 
Tlf. 952 84 10 33 
Móvil 652 79 62 57 
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En el corazón de Antequera 
H o t e l - P l a z a 
S a n - S e b a s t i á n 
Plaza de San Sebastián, 4 
29200 Antequera (Málaga) 
Telf/Fax: 952 84 42 39 
www.hotelplazasarisebasHan.coni 
info@hoteJplazasansebastian.com 
al retablo de un altar. Y en el centro, una urna 
acristalada en cuyo interior se encuentra Je-
sús arrodillado sobre su túnica tratando de re-
cogerla de nuevo. "Dejaron aparte la túnica 
tejida de una pieza de arriba abajo sin cos-
tura alguna" dice el evangelio de San Juan 
(Jn. 19. 23). A la derecha, al fondo de la urna, 
conforme nosotros contemplamos la escena, 
los signos de la flagelación: una columna y 
sobre ella, un doliente flagelo. "Entonces 
Pilato mandó azotar a Jesús" (Jn. 19,1). 
El grabador ha querido colocar la coro-
na de espinas sobre una cartela de contomos 
curvos en la que se lee JHS (Jesús Hombre 
Salvador) sustituyendo al INRI de Poncio 
Pilato (Jesús Nazareno Rey de los Judíos). En 
el fondo de la corona y de la cartela, un sol de 
brillantes haces que avanza con el debido es-
plendor al triunfo de la resurrección. Y el gra-
bador lo ha hecho con la holgura que requería 
uno de los pasajes más señeros de la Pasión. 
"Trenzaron una corona de espinas y se la 
pusieron sobre la cabeza" (Mt. 27.29). 
Flanqueando la urna, el grabador ha si-
tuado dos ángeles pasionarios. El ángel 
pasionario de la derecha levanta con una de 
sus manos la lanza de Longinos que atrave-
só el costado de Cristo. "Pero uno de los 
soldados le traspasó el costado con una 
lanza, y al punto salió sangre y agua" (Jn. 
19,34). A los pies del ángel, se presenta so-
bre un plato, la esponja empapada en vina-
gre que los soldados romanos dieron a Jesús 
para calmar su sed. "Había allí un vaso lle-
no de vinagre; empaparon una esponja en 
el vinagre, la pusieron en una caña y se la 
acercaron a la boca. Cuando Jesús lo pro-
bó, dijo: Todo está cumplido (Jn. 19.29). 
En ángel pasionario de la izquierda tie-
ne en sus manos uno de los clavos de la cru-
cifixión. "Jesús cargado con la cruz salió 
hacia el lugar llamado Gólgota donde le 
R Ó T U L O S • L U M I N O S O S • V A L L A S • N E Ó N 
S E R I G R A F Í A • T R A N S F E R • T A M P O G R A F Í A 
952 70 20 90 ANTEOUERA 
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crucificaron (Jn. 19.17-18). Ya sus pies una 
evocación de la jarra con la que Pilato se lavó 
las manos para dar a entender su exculpa-
ción. "Mandó que le trajeran agua y se lavó 
las manos ante el pueblo" (Mt. 27,24). 
Sirve de asiento a toda esta temática una 
proclama de forma ovoidal en la que traducien-
do de la lengua del Lacio se dice: "Oh voso-
tros todos que pasáis por el camino atended 
y mirad si hay dolor como mi dolor". 
Todavía hay un añadido en la parte más 
baja del grabado que notifica que la doloro-
sa imagen del Mayor Dolor se venera en el 
Tras-Coro de la Santa Iglesia Insigne Cole-
gial de Antequera y que el limo. Sr. Obispo 
de Málaga tiene concedidos 40 días de in-
dulgencia a quien rezare un credo ante la 
Imagen o su estampa. 
El conjunto de todos estos elementos 
multiplicó el interés de los antequeranos por 
tener en sus casas una copia del grabado 
neoclásico del Señor. 
Cristo es el Señor 
Con estas reflexiones no nos predica-
mos a nosotros, predicamos que Cristo es 
Señor (2 Co. 4,5). 
Muchas veces me pregunto qué dirían 
aquellos célebres antequeranos de los siglos 
X V I y X V I I (Pedro de Espinosa, Juan de 
Aguilar, Martín Caycedo, Miguel Pisano y 
otros) acostumbrados a presenciar la proce-
sión del Corpus por la calle Pasillas acom-
pañada del fagot, de las bocinas y de los tam-
bores, si pudiesen asistir hoy en la tarde del 
Miércoles Santo al desfile procesional de] 
Mayor Dolor. Estoy seguro que dirían: Este 
Cristo también tiene poesía, es la poesía 
misma, porque mirando al suelo nos hace 
tocar el cielo. 
Y muchas veces también me digo: Tu 
no tienes. Antequera, una espléndida 
Alambra como la que tiene Granada, ni una 
gallarda giralda como la que posee Sevilla; 
pero vosotras. Granada y Sevilla, está claro 
que no tenéis una imagen tan venerada y 
querida como la del Cristo del Mayor Dolor 
que tiene Antequera. Y mis rodillas sólo 
genuflexionan ante el Señor. 
Notas 
1. - En el arte del grabado hay que distinguir tres pa-
sos o estadios: 1.° el artista que diseña y dibuja el 
tema; 2.° el artesano o grabador que transfiere el di-
bujo a la plancha de metal; 3.° el estampador que da a 
la prensa y publica sobre papel el grabado realizado 
por el artesano. 
2. - El artista y el artesano de este grabado son una 
misma persona: J. M . Martín Fr. 
3. - Andrés de Carvajal completó la imagen de Jesús 
Caído, obra de José de Mora quien la talló en Grana-
da en 1668 como imagen de candelera. La aportación 
de Carvajal la verificó entre 1742-1744 convirtiendo 
un Jesús orante en un Nazareno con la cruz a cuestas. 
4. -AHMA. Padrones o Padrón de San Sebastián 1808. 
Calle Camberas. 
E L E C T R I C I D A D 
L I N D E 
R A F A E L D E L A L I N D E D E L A S H E R A S 
MATERIAL ELÉCTRICO EN GENERAL • ELECTRODO^ÉST/COS 
C/. Cantareros, 29 - Teléfono y Fax 95 284 16 46 - ANTEQUERA 
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HIERROS RUZ 
Camino de la Campsa, 11-15 - Telfs. 952 842 271 / 952 702 910 • ANTEQUERA 
C E R C A D O S 
m r jjUZ 
POSTES DE MADERA TRATADOS PARA CERCAS 
MONTAMOS TODO TIPO DE CERCAS 
Camino de la Campsa, s/n - Telf. 95 284 22 71 MATERIALES DE CONSTRUCCION 
J u a n G u e r r e r o 
Managing Director 
Juan Guerrero Construcciones es 
un constructor progresivo con una 
filosofía enfocada al cliente. 
J u a n i G u e r r e r o 
Construcciones 
Constructions 
Cortijo de la Mimbre 
29260 La Joya, ANTEQUERA, 
Málaga, Costal del Sol, Spain 
Tel: +34 952 755 029 
Móvil: +34 650 497 858 
in English: +34 952 846 254 
Mobile Engl. +34 649 251 567 
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Sdad. Cooperativa Andaluza 
" E l T o r c a ! " d e M e q u e r a 
C O N S T R U C C I O N E S 
fe 
Oficinas en : S a n t í s i m a Tr in idad , 15 - Bajo 
T e l é f o n o 95 270 00 70 
D E E M P J í ^ 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CANTERAS, 
URBANIZACIONES, OBRAS PÚBLICAS, ALQUILER 
DE MAQUINARIA, PAVIMENTOS DE FIRMES 
/INTECUCC/INAS, S.L. 
HORMIGONES ACEDO, S.L. 
CARRETERA AZUCARERA KM. 4 
PAVIMENTOS ASFALTICOS DEL SUR. S.A.L. 
PLANTAS ASFÁLTICAS, PAVIMENTOS EN FRÍO 
Y EN CALIENTE 
OFICINAS: Avda. El Romeral, 9. Polígono Industrial • Teléfono Y Fax: 952 84 05 08 ANTEQUERA 
P R E G O N 
A N T E Q U E R A 
S E M A N A S A N T A 2 0 0 5 
¿jlÉlL AfiRUPACIÓN • • • AGRUPACIÓT1 
ir 1^1 % OtCOTRiVDÍ 
%, WJI d e s é m a n a ; 
DEANTEQUl 
Unicaia 
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viajes Toral 
¿ d ó n d e q u i e r e s ir? 
v a c a c i o n e s 
t no dSs rfío^vueltas; 
asegúrate el servicio de un experto. 
€L C€NTRO D€L VlflJ€ 
e q u i p a m o s tus vacac iones 
¿ q u é neces i t a s? 
www.viajestoral.com 
Infante, 82 - Antequera - 952 840 112 
I N M O B I L I A R I A 
R F / H K K 
Infante 2.000.000 transacciones al año 
150 oficinas en España 
SI QUIERE VENDER SU CASA... ¡HÁGALO FACIL! 
B U S Q U E A R E / M A X 
Infante D. Femando, 80 - Antequera (Málaga) - Telf. 952 70 49 07 www.remax.es 
m 
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P r e s e n t a c i ó n d e l c a r t e l d e l a 
S e m a n a S a n t a 2 0 0 5 
Don José Escalante presentador del cartel oficial 
de la Semana Santa del 2005. 
Presidencia del acto. 
Cartel anunciador y autoridades del acto. 
Stella Ríos recoge el segundo premio de manos del 
Sr. Presidente de la Agrupación. 
José Chamizo recibe de manos del Sr. Alcalde el 
primer premio del concurso anual. 
Momento donde el Sr. Puche y el autor del cartel lo 
descubren. 
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H O M B R E - M U J E R - N O V I O S 
F R E D P E R R Y 
T O M M Y H H I L F I G E R 





Las Villas de Annkari 
Avda. Cruz Blanca, 1 • Antequera (Malaga) 
Telf. 952 844 899 - Fax 952 845 621 
www.hotellasvillas.com 
e-mail; info@hotellasvillas.com 
(Restaurante ¿?n « / / n i 
Je ^4nclait 
(1 
Autovia-92, km. 149 Jerez-Cartagena 
(Cruce de la Vega) ANTEQUERA (Malaga) 
Información y Reserva: Tel/Fax. 952 84 03 67 
Ciliar ideal para la celelracion le 
loiaé, iaatizoi, comuniones, reunionei le empreía. 
P R E G O N 
i 
1 
w w w . i n n o v a d o n y c u a l i f k a c i o n . G o m RECURSOS DIDACTICOS PARA 
innovación y cualificación LA FORMMIÓN PROFESIOHAL 
i 
a s i o n 
p o r n u e s t r a 
www.cajasur.es 
y f t C a j a S u r 1 
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W COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
F O R E S T G R E E N 
1^1 m& E-.f 
Ctra. Sevilla, A- 343, Km.3 • Apdo. Correos 215 
29200 ANTEQUERA • Málaga 
info@agrobroker.es 
A G R O B R O K E R ® ( M ) 
Equipamic ntos 
Híp ico? 
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L e s ofrece su S a l ó n de l a 
C J C a n t a r e r o s p a r a sus 
bodas , baut izos , p r i m e r a s 
c o m u n i o n e s y s i l o que 
desea es h a c e r l o a l a i r e 
I 
l i b r e d i s p o n e de c a r p a s 
p a r a c e l e b r a r l o a l ex te r ior . 
C J Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
CAFETERIA 
HELADERÍA 
SALÓN D E TÉ 
Estamos en Antequera en: 
C . / A l a m e d a 
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E L E C T R I C I D A D 
H I J A N O . s . L . 
MONTAJES ELECTRICOS ALTA Y BAJA TENSION 
AUTOMATISMO INDUSTRIAL 
Nave: Polígono Industrial, C/ Río de la Villa, 1 
C/ Cuesta de Archidona, 1 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telf. 952 840 069 - Móviles: 656 849 518 - 657 897 529/31 
E-mail: elechijano@terra.es 
E S P E C I A S Y F O R M U L A S P A R A I N D U S T R I A S C A R N I C A S 
áncbtz 
E S P E C I A S 
Polígono Industrial - C/. Río Guadalhorce, 22 - Telf. y Fax 952 84 40 40 
29200 ANTEQUERA (Málaga) ' 
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R E C R E A T I V O S 
C a r r e t e r a d e G o b a n t e s , 1 3 
2 9 3 2 0 C A M P I L L O S ( M á l a g a ) 
T e l f . y F a x 9 5 2 7 2 2 7 2 4 
s 
T A P I C E R I A S , T O L D O S Y 
P E R S I A N A S D E T O D O T I P O 
S I E R R A S , S . L . 
C./ Nueva, 17-B - Telf. y Fax 95 284 25 88 - ANTEQUERA 
C./ Real, 17 - Telf. 95 272 45 70 - CAMPILLOS 
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L a R e a l e I l u s t r e C o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
C r i s t o d e l M a y o r D o l o r y M a r í a 
S a n t í s i m a d e l M a y o r D o l o r 
FUNDACION: 
En febrero de mil novecientos cincuen-
ta, un grupo de jóvenes del centro de Acción 
Católica de la Parroquia de San Sebastián 
constituyen deforma oficial una Cofradía de 
Penitencia que popularmente será llamada 
Cofradía del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, 
siendo su primera salida Procesional el vein-
tiuno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y uno, "Miércoles Santo ". 
FECHAS A RECORDAR: 
Treinta de Enero, festividad de sus Sa-
grados Titulares. 
Semana Santa, Miércoles Santo, Sa-
lida Procesional de sus Titulares. A última 
hora del a mañana tiene lugar la Santa 
Misa en sufragio de los cofrades falleci-
dos y a continuación el Solemne Besapié 
del Santísimo Cristo, donde personas del 
todas las edades veneran al Señor de los 
señores, más tarde y mientras la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Legión inter-
preta el himno de la muerte el Señor del 
Mayor Dolor es trasladado por los legio-
narios hasta su trono procesional. 
IMÁGENES DE LOS SAGRADOS 
TITULARES: 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor de Andrés 
de Carvajal Campos (1721) realizada en su 
casa taller de la popularísima calle del Gato. 
Stma. Virgen del Mayor Dolor, mismo 
autor, siendo una de las pocas tallas com-
pletas que se procesionan en la Semana San-
ta antequerana. 
Estreno del palio, abril de 1971. 
HERMANOS MAYORES. 
D. Feo. Cordón Henestrosa (fundador) 
D. Juan Luis Moreno Laude 
D. Sebastián del Pino Cabello 
D. Francisco Morente Tomás 
D. Feo. Javier Pérez Cervantes (actual) 
CAMARERAS DEL SEÑOR 
Dña. Carmen de Rojas Serrailler 
Dña. Margarita Bouderé Gcía. de Castro 
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Miércoles Santo, abril 1960. 
Dña Rosario López Checa 
Dña. Remedios Tomás de Mo rente 
Dña. Teresa Jiménez Aragón (actual) 
CAMARERA DE LA VIRGEN 
Dña. Dolores Jiménez Blázquez 
Dña. Mercedes Muñoz Arjona 
Dña. María Luisa Casado 
Dña. Concepción Ruiz González 
Dña. Araceli Aragón Moreno 
Dña. María del Carmen Casáis de Bros 
Dña. Josefa Cañadas Barroso 
Dña. M.a Trinidad Calvo Gómez (actual) 
HERMANOS MAYORES DE PASO 
D. Pedro Lanzat Ríos 
D. Luis Aranda 
D. Manuel Aranda Pérez 
D. Luis Veredas Castilla 
HERMANOS MAYORES DE LA VIRGEN 
D. Agustín León Burgos 
TEJIDOS 
C a b a l l e r o S e ñ o r a 
CONFECCIONES 
Calzada, 23-Telf. 95 28411 82 
29200 ANTEQUERA 
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Despedida de las sagradas imágenes, Miércoles Santo de 1971. 
D. Agustín España García 
D. Francisco Morente Tomás 
D. Juan Luis Moreno Checa 
D. Francisco Ríos Velasco 
D. Angel Ríos Pedraza 
D. Juan Orellana Bermúdez 
D. Andrés Calvo Ruiz 
MOMENTOS PARA VIVIRLOS 
Ver el traslado de¡ Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor a hombros los caballeros le-
gionarios para su salida Procesional. 
Asistir al recorrido Procesional de sus 
Sagradas Imágenes por las calles de 
Antequera, su orden, su silencio, su fervor... 
Despedida del pueblo antequerano ilu-
minado por una multitud de bengalas, mien-
tras los dos pasos Madre e Hijo se miran a 
la cara. 
Último año del paso de la Stma. 
Virgen del Mayor Dolor sin palio, 
abril de 1970. 
? - i 
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C R I S T A L E R I A 
Avda. de La Legión, 15 
Telfs. 952 701 032 / 952 703 879 
ANTEQUERA 
iiosGa S . L 
Les recuerda que podemos servirles vidrios de segu-
ridad, ant i r roho y antibala, dobles acristalamientos, 
acristalamiento de edificios, vidrieras a r t í s t i cas , 
vidr ios decorados, mamparas de b a ñ o 
RHONE - POULENC 
CUPROSANfl 
320 m m u 
G A R C I A E S P A D A 
ALMACÉN Y OFICINAS: C./ Hortelanos, 9 - Polígono Industrial - ANTEQUERA (Málaga) 
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E x p o s i c i ó n d e n u e s t r o p a t r i m o n i o 
( C o n g r e s o d e H e r m a n d a d e s y C o f r a d í a s ) 
Faroles de plata, realizados por Orfebrería Marios, 
procesionan con el Cristo del Mayor Dolor. 
Estandarte de terciopelo, bordado en oro y 
realizado en Ecija por las monjas filipenses. 
Corona en plata maciza de la Stma. Virgen del 
Mayor Dolor. Siglo XVII. 
Galleta del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, realizado 
en una sola pieza. Siglo XVII. 
•'ni 
i 
Arbotantes de siete velas de plata labrada y corona 
procesional de la Stma. Virgen del Mayor Dolor. 
Paño del Cristo del Mayor Dolor y gorrillo 
legionario y candelabros del siglo XIX. 
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C e l e b r a m o s n u e s t r o s p r i m e r o s 
C i n c u e n t a a ñ o s ( m a r z o d e l 2 0 0 0 ) 
Don José M.a Alarcón homenajeado por su 
dedicación a la Cofradía. 
El señor Real en representación de todos los 
hermanacos recibe la medalla del cincuenta 
aniversario. 
Don Manuel Ginés Cabrera, da el testigo de 
capellán a don Isidro Rubiales. 
La Junta Directiva con nuestros Hermanos Mayores 
Honorarios y Capellán, en el cincuenta aniversario. 
Don Isidro Rubiales bendice la Casa de 
Hermandad. 
Acto de la bendición en presencia de la Junta 
Directiva. 
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D 
Abier to de 
lunes a viernes de 
8:00 a 21:00 h . 
Domingos de 
8:00 a 16:00 h . 
Cl. Alameda, 32 - ANTEQUERA - Teléfono 952 84 63 46 
C/ San Cristóbal, 14 
Pol. Ind. de Antequera 
Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 
Cortes de tableros 
Molduras, Celos ías 
Parquets, Puertas 
Melaminas 
Cocinas y accesorios 
Pinturas y Barnices 
Muebles en ki t 
Fe r r e t e r í a , etc.. 
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A c t i v i d a d e s d e n u e s t r a 
C o f r a d í a . F e r i a d e P r i m a v e r a 
S u o r o e n . . 
J O Y E R I A 
ARTESANIA - DISEÑOS 
U n g r a n s u r t i d o de j o y e r í a 
s e l e c c i o n a d a p e n s a n d o e n 
Duranes, 1 - ANTEQUERA 
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P R O M O C I O N E S I N M O B I L I A R I A S 
C/ Infante D. Fernando, 44 - Entreplanta C 
Telf. 952 84 00 97 - Fax 952 70 64 69 
E-mail: proansa@infonegocio.com 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
a m a s u r , s x . 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E L E C T R I C O 
Polígono Industrial, Parcela E-10 
Telfs. 952 702 500 / 952 702 489 
Fax 952 843 546 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
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C o n l o s H e r m a n a c o s 
Andrés Calvo toma el relevo como Hermano Mayor 
del Trono de la Stma. Virgen. 
ASADOR DE POLLOS, 
D E L E Ñ A 
S a ú o t y T r a d i c i ó n 
P O L L O S 
C O N E J O S 
C O S T I L L A S 
C / Pizarra - Telf. 952 70 38 11 
PtóximatHente tantOién 
Supetmeuado 





C/TORIL, 19 BAJO - ANTEQUERA 
TEL. : 952 84 41 09 
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9 Í o t e í R e s t a u r a n t e 
'aytáaj 
E-mail: hotellyedra@terra.es 
Ctra. Córdoba - Málaga, Km. 136 • ANTEQUERA • Telfs. 952 70 14 97 / 952 70 39 84 - Fax 952 84 22 87 
P e s c a d a s i ) C o n g e l a d a s 
Puesto, 57 - Teléfono 952 70 10 09 - Mercado de Abastos 
ANTEQUERA 
C R I S T A L E R I A 
umer 
3 ^ M A R C O S ^ l > 
A C R I S T A L A M I E N T O D E E D I F I C I O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
DECORACIÓN EN V I D R I O Y E S P E J O " T A L L A S " 
V I D R I O S A I S L A N T E S , C L I M A T I Z A D O S , 
A N T I R R O B O 
CRISTALERÍA EN G E N E R A L 
M A M P A R A S D E B A Ñ O 
CI. Nueva, 28 - Telf. 952 84 22 68 - Móvil 608 05 32 28 - 29200 ANTEQUERA 
DISTRIBUCIONES 
IVL M O R A L E S 
Manuel Morales Almanza 
P E P S I / a n j a r ó i í 
Crta. Sevilla, s/n 
Telf. y Fax:: 952 84 61 04 
Móvil: 617 04 36 43 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
A N T E Q U E R A G O L F 
i... Spectacular spot o f the wor ld for l iv ing and playing golf...! 
HOTEL ANTEQUERA GOLF 
Telf. 95106 04 00 - 952 70 45 31 
Caddy Master: 661 22 79 89 
Fax: 952 84 52 32 
www.hotelantequera.com 
450 Properties for sale 
. jm Mrjm TmtmT ^ tmJT ^ 
Speclal offer until 31/03/05: Breakfast -18 heles - Buggy - Lunch for 45 € per person (2 people min.) or 
all oí the above + double room at the Antequera Golf Hotel (****) for only 85 € per person per night. 
P R E G O N Semana San ta 2005 
S e g u i m o s a v a n z a n d o . . . 
Paño donado por doña Teresa de Jesús Rosal Ramos, para el Trono del Santísimo Cristo del Mayor Dolor. 
Es de terciopelo rojo y actualmente se está confeccionando el bordado en oro y plata en los talleres de la 
familia Gallardo-Zapata deforma totalmente desinteresada. 
•¿su*"*** 
PRÓXIMA PROMOCIÓN Y VENTA Df OFICINAS EN C/. INFANTE, 
EN PUNO CORAZÓN DE ANTEQUERA JUNTO AL AYUNTAMIENTO 
VENDE: 
COMÍ 9 5 2 7 0 5 0 9 1 
P R O M O C I O N E S 
C/. Infante Don Fernando, 49 -Tlf. 952 70 50 91 - Fax 952 70 50 92 - 29200 ANTEQUERA 
PROMOTOR: "EL S E Ñ O R I O DE ANTEQUERA" 
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S e g u i m o s a v a n z a n d o . . . 
Peana estilo Antequerano. 
Realizada en Antequera entre los años 
2004 y 2005. 
Autor: Ba r to lomé Garc ía Pérez . 
Obras m á s importantes: 
• Peana de la Virgen de la Quinta 
Angustia. 
• Peana del Cristo Resucitado. 
• Rea l izac ión de las molduras del 
Trono del Cristo del Rescate. 
• Trabajos de molduras y tallado 
para d iversas C o f r a d í a s de 
Archidona. 
Peana t a m b i é n llamada de garganta 
que se estrecha en medio para agran-
darse en su parte superior, es c lás ico 
del estilo del paso antequerano. 
En los ángulos se pueden ver unos gru-
pos r icamente tallados de hojas y 
volutas. 
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H i m n o d e l a L e g i ó n 
Soy valiente y leal legionario 
soy soldado de brava legión; 
pesa en mi alma doliente calvario 
que en el fuego busca redención. 
M i divisa no conoce el miedo, 
mi destino tan sólo es sufrir; 
mi bandera luchar con denuedo 
hasta conseguir vencer o morir. 
Legionario, legionario, 
que te entregas a luchar 
y al azar dejas tu suerte, 
pues tu vida es un azar. 
Legionario, legionario 
de bravura sin igual, 
si en la guerra hallas la muerte, 
tendrás siempre por sudario. 
Legionario, la Bandera nacional. 
Somos héroes incógnitos todos, 
nadie aspira a saber quien soy yo; 
mil tragedias, de diversos modos, 
que el correr de la vida formó. 
Cada uno será lo que quiera, 
nada importa su vida anterior, 
pero juntos formamos Bandera, 
que da a la Legión 
el más alto honor 
Legionario, legionario... 
P E R F O R A C I O N E S 
Urb. Altos de Santa Catalina, Parcela, 101 
Telf. 952 84 33 17 - Móvil: 659 44 55 25 
ANTEQUERA (Málaga) 
Eü 
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T e r c i o s H e r o i c o s 
Tercios heroicos, Legión valiente, 
que en la vanguardia sabéis morir, 
sois el orgullo de nuestra España, 
vuestras hazañas al combatir. 
Los que en España no habéis nacido, 
y sangre y vida dais en su honor, 
hijos de España sois predilectos, 
habéis ganado su excelso amor. 
Legionarios a luchar, 
legionarios a morir, 
legionarios a luchar, 
legionarios a morir. 
ESTRIBILLO: 
¡Viva España! Valientes hermanos, 
¡Viva España! Legión inmortal, 
que es gran gloria morir por España, 
abrazado a un sublime ideal. 
Con la sangre que vierten sus hijos, 
más frondoso el laurel brotará, 
del que haremos coronas que España, 
que en sus sienes augustas pondrá. 
¡Viva España! ¡Viva La Legión! 
Ya surja ruda y feroz pelea, 
o de la lucha cese el afán, 
notad que os cercan siempre amorosas, 
sutiles sombras que un beso os dan. 
El pensamiento de España entera, 
vedlo en el tenue, fugaz rumor, 
que nunca cesa de acariciaros, 
de vuestros pasos alrededor. 
Legionarios a luchar, 
legionarios a morir, 
legionarios a luchar, 
legionarios a morir. 
ESTRIBILLO: 
¡Viva España! Valientes hermanos.. 
Tercios invictos. Legión de bravos, 
el mundo entero con altivez, 
podéis mirarlo porque vosotros 
del mundo entero sois honra y prez. 
Donde el caído lloró angustiado, 
donde el hermano la vida dio, 
donde traiciones piden venganza, 
vuestra bravura siempre acudió. 
Legionarios a luchar, 
legionarios a morir, 
legionarios a luchar, 
legionarios a morir. 
ESTRIBILLO: 
¡Viva España! Valientes hermanos.. 
P£ünAZA, s.c. 
Distribuidor: 
Plásticos - Esmaltes y Barnices - Artículos de limpieza - Perfumería 
TORCAL 
C/. San Pedro, 9 
Tlf./Fax; 952 84 19 22 
ANTEQUERA 
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£ 1 N o v i o d e l a M u e r t e 
Nadie en el Tercio sabía 
quien era aquel legionario 
tan audaz y temerario 
que a la Legión se alistó. 
Nadie sabía su historia, 
más la Legión suponía 
que un gran dolor le mordía 
como un lobo, el corazón. 
Más si alguno quien era le preguntaba 
con dolor y rudeza le contestaba: 
Soy un hombre a quien la suerte 
hirió con zarpa de fiera; 
soy un novio de la muerte 
que va a unirse en lazo fuerte 
con tal leal compañera. 
Cuando más rudo era el fuego 
y la pelea más fiera 
defendiendo su Bandera 
el legionario avanzó. 
Y sin temer al empuje 
del enemigo exaltado, 
supo morir como un bravo 
y la enseña rescató. 
Y al regar con su sangre la tierra ardiente, 
murmuró el legionario con voz doliente: 
Soy un hombre a quien la suerte 
hirió con zarpa de fiera; 
soy un novio de la muerte 
que va a unirse en lazo fuerte 
con tal leal compañera. 
Cuando, al fin le recogieron, 
entre su pecho encontraron 
una carta y un retrato 
de una divina mujer. 
Y aquella carta decía: 
»...si algún día Dios te llama 
para mi un puesto reclama 
que buscarte pronto iré». 
Y en el último beso que le enviaba 
su postrer despedida le consagraba. 
Por ir a tu lado a verte 
mi más leal compañera, 
me hice novio de la muerte, 
la estreché con lazo fuerte 
y su amor fue mi ¡Bandera! 
S E R V I C I O S D E A Y U D A 
I N T E G R A L E S 
A N T E Q U E R A N O S 
C/ Rodal jarros , 3 - Bajo 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
Telf. 9 5 2 8 4 27 8 9 - 6 4 6 8 8 9 0 8 4 
PREGON 
f 
K A i i e s t i H t / 
El Pregonero 
El Presentador 
El autor del Cartel 
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C E N T R O M E D I C O D E 
C O N D U C T O R E S Y C A Z A D O R E S 
P L A Z A D E S A N S E B A S T I Á N 
Centro autorizado para la expedición de 
certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
HORARIO: (de lunes a viernes) 
Mañanas de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h. 
Agosto: Mañanas de 9:30 a 1:00 h. 
T e l é f o n o 9 5 2 8 4 4 4 1 5 
F a x 9 5 2 7 0 3 7 0 4 
Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
Correo electrónico: ma9@arrakis.es 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
TELECOMUNICACIONES 
A I R E ACONDICIONADO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
M A L A G U E Ñ O e H I J O S . S . L 
Instalador Autorizado N.s 29/867 - Inst. Telecomunicaciones N ° 7427 
C/ . Garzón, 6 (bajo) 
Telf./Fax: 952 84 30 74 
A N T E Q U E R A 
¡ a 
Semana Santa 2005 PREGON 
M a n u e l J e s ú s B a r ó n R í o s 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
Nace en el seno de una familia muy 
conocida y querida en Antequera, casado y 
padres de dos hijos, actualmente director del 
Colegio Público de Cartaojal. 
Podíamos empezar a relatar tu amplio 
currículo, que lo tienes, pero deseo que mis 
palabras se dirijan más a tu persona. 
No es fortuito, que este año, la Agrupa-
ción de Cofradías, te nombre como Prego-
nero, de lo que es tu gran pasión, la Semana 
Santa, yo desde aquí, quiero, expresar mi más 
sincera felicitación, pues no se ha podido ele-
gir mejor, "antequerano y cofradiero" por 
todos los costados. 
Podríamos citar, tu aval como cofrade. 
"Vocal, Vicetesorero, Tesorero, Fiscal, Her-
mano Mayor, Presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Consejero, Hermanaco, Peniten-
te, etc.,", pero no voy a seguir enumerando. 
Diré, que como nos unen muchas cosas 
comunes, me reafirmo en decir, que tu Pre-
gón será para todos, la de un antequerano que 
presume de serlo y da fe de ello, forjado en 
la honradez y en tu gran sentido de la res-
ponsabilidad. 
Autor de muchos artículos y colabora-
ciones, investigador incansable de todas las 
Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera de 2005 
raíces que huelen a la Semana Mayor, sabe 
dar siempre el perfecto toque de personali-
dad, mezcla de ingenio y sabiduría, refle-
jándose en su pluma de escritor. 
Desde aquí, tu revista Pregón, colabora-
dor en ella, desde hace más de una década, 
sabemos, que pasarás a formas parte de la his-
toria, junto con los que te han precedido, for-
mando parte de ese privilegio, reservado tan 
sólo a unos pocos como es ser Pregonero de 
la Semana Santa de Antequera. Hasta pronto. 
Deportes Tránsito 
Cantareros, 12. 29200 Antequera (Málaga) 
Telf./Fax: 952 70 22 63 
transito(5)detallsport.es 
E3 
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Ahora Ca j a 
G R A N A D A 
902100 095 www.cajagranada.es 
Nuevo FordFocus. Calidad en todos los sentidos. 
Apertura y arranque sin teve. faros que se adaptan a la carretera, sistema Huetootti», control por voz. motores cptimizados al máximo en consumos y emisiones. TOO 2.0 
I36cv y 2.a de I45cv, el coche más segiro de su dase", siendo el pirner veticiio de su segnento que consigue el 100% de los puntos en bs dos impactos, frontal y lateral. 
Gana nuevo Focus desde 13.450 €**, ¿Pensabas que todo esto cabía dentro de una caja? Información y prueba: www.nuevofbrdfbcus.com ó 902 4 4 2 4 4 2 
~ \ Pensados para disfrutar, Cc/r»ác¿J 
' •—• ~ , hechos para durar ^ — 
Auto Dólmenes , S.A. Ctra. Sevilla-Granada, Km. 159 - 29200 Antequera (Málaga) -Telf.: 952 84 40 51 - Fax: 952 70 07 20 Sucursal: Pol. Ind. Antequera. C/ Efebo, s/n - Telf.: 952 70 66 60 - Fax: 952 70 63 41 
• Seajn tepnjebag de la bee 15 dG4 Ei*o NCAP. "P.V.P. recomendado parad modelo Ford Foci£Trend l.SIOOcvapenPeninsLia y Batomi Ir* i rtwef gaecíreU.VA. tan^ sarte. descuento prcmockanal y ^ xwtack^  del ooncesjonaiio I KÍ •. v.:tkiu I fn tío nxjft péf •^.u -.í.-.¡í-.--,í'.¡ i n K U I V I , ij 
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J o s é E s c a l a n t e J i m é n e z 
P r e s e n t a d o r d e l c a r t e l d e S e m a n a S a n t a 2 0 0 5 
Nacido en Antequera el 10 de Junio de 
1960, es Licenciado en Historia, responsa-
ble del Archivo Histórico Municipal de An-
tequera, colaborador del Departamento de 
Investigación en la UMA y Consejero de la 
Archicofradía de la Sangre. 
Ha desempeñado con anterioridad los 
cargos de Cronista Oficial de la Agrupación 
de Cofradías, Secretario de la Agrupación, y 
los de Mayordomo, Albacea y Tesorero en la 
Cofradía de los Estudiantes. 
Entre sus muchos trabajos publicados 
se encuentran artículos relacionados con la 
historia y patrimonio de la ciudad de Ante-
quera. 
Ha colaborado con artículos de investi-
gación en las siguientes publicaciones, entre 
otras: Diario Sur, Semanario El Sol de 
Antequera, Semanario Antequera Informa-
ción. Semanario Zona, Semanario El Perió-
dico, Diario 16, Revista Pregón, Revista Vía 
Crucis, Revista Los Campanilleros, Revista 
Antequera de Información Municipal. Revis-
ta de Estudios Antequeranos y Boletín de Arte 
de la Universidad de Málaga. 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2005 
Ha sido ponente en diversos foros, des-
tacando la participación en el ciclo de confe-
rencias de la Universidad de Málaga y Agru-
pación de cofradías: Semana Santa en Má-
laga Semejanzas y Contrastes. Ciclo de Con-
ferencias de la Agrupación de Cofradías de 
Antequera. Ciclo de conferencias Archivos y 
Documentos de la Provincia de Málaga. Pre-
sentador del cartel de Semana Santa de la 
Cofradía de los Estudiantes en 1992. 
rm 
EDRO GONZALEZ 
D E S D E 1900 
% V i 
SOCI' DOlgc 
•"006 
Bandeja repujada y cincelada en 
plata de ley, -medidas 44,5 x 
32,5- realizada por el orfebre 
antequerano Pedro González 
Bermúdez el 20 de diciembre de 
1972 
Encargo de Diadema Nupcial confeccionada 
con alhajas de la familia del cliente 
J o y e r o s - A r t í c u l o s d e R e g a l o - L i s t a s d e Boda 
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J o s é C a s t i l l o C h a m i z o 
Autor del cartel de Semana Santa 2005 
Nace rodeado de iglesias monumenta-
les, San Sebastián, La Encarnación, Santa 
Catalina, en la popular calle Nueva, esto le 
hace que toda su vida quede reflejada por los 
momentos grandes que se viven en 
Antequera en la Semana Mayor. 
Desde pequeño se va aficionando a la fo-
tografía, que va aprendiendo de los grandes 
maestros antequeranos donde la fotografía sólo 
tenía sitio en los estudios y en el saber retocar, 
esto hace que el sea un verdadero maestro del 
retoque, técnica que en la actualidad apenas 
se usa ya que la era digital la ha sustituido. 
Verdadero especialista, hace de la foto-
grafía su profesión, ya de manos de D. Anto-
nio Guerrero, establecimiento muy reconoci-
do y que el sigue cultivando con el nombre del 
que en su día fue su maestro y gran amigo. 
Destaca en la técnica del retrato y cola-
borando con todos aquellos que le piden que 
"retrate" a sus titulares y el así lo hace. 
Ha obtenido muchos primeros premios 
destacando ser el autor de los carteles de Se-
mana Santa de 1999, 2002 y el del presente 
año, cartel que ha sido presentado en Fitur y 
que está recorriendo toda España. 
Se define como fotógrafo autodidacta no 
carente de técnica y sus fotografías son "como 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2005 
medio de expresión y a la vez de comunicación ". 
Posee un amplio archivo fotográfico 
dedicado a la Seman Santa y su escaparate 
en estas fechas se llena de fotografías donde 
se refleja el arte y el gran patrimonio que tie-
ne Antequera en sus templos e iglesias. 
José, (fotografía Guerrero), como tu de-
seas que se llame, desde la Revista Pregón y 
en nombre de todas las cofradías te damos las 
gracias por esa labor tan desinteresada que 
estás llevando a cabo y te animamos a que 
nos sigas dando consejos y lo mejor de todo 
tu medio de comunicación en el arte gráfico. 
B A R C A R R E R A 
Tapas variadas y raciones 
Comidas Caseras 
C l . Carrera, 18 - Telf. 952 84 18 78 - ANTEQUERA 
¡12 
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A B A S T H Q S U R 
ALMACENES CARMONA, S.A. C.l.F. A29076759 
C/. Antiquaria. 1 - Polígono Industrial - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
www.abasthosur.com 
Atención al Cliente 952 70 30 50 • Fax 952 70 04 90 • e-mail: clientes@absthosur.com 
L O S M E J O R E S V I N O S 
L A S M E J O R E S F R U T A S 
L O S M E J O R E S M A R I S C O S 
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S o l e m n e s 
C u l t o s d e 
S e m a n a S a n t a 
Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
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A N T E Q M E L S . L 
Construcciones en general 
Aire Acondicionado 
Electricidad 
Telf. / Fax: 952 845 507 
Móviles: 654 352 319 - 654 352 321 
ANTEQUERA - MARBELLA 
B á e z S i e r r a s 
CONCESIONARIO FRIGO Y FRUDESA 
Alimentos congelados, pescados y mariscos 
Ora. C ó r d o b a Km. 5 2 3 - Telf. 9 5 2 8 4 4 2 3 3 
Fax: 9 5 2 8 4 4 9 9 2 - 2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
v ^ O / i f f i B B B i l ' f í f r o M ' D e C a s a ^ 
^ ^ • B B l ^ ^ Wfr 0 ^ U L T RA CONGELADOS 
FRIGO 
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H o r a r i o s e I t i n e r a r i o s d e l o s D e s f i l e s P r o c e s i o n a l e s 
DOMINGO DE RAMOS 
Cof rad ía de Ntro. Padre J e s ú s a s u 
entrada a J e r u s a l é n y M a r í a Sima, 
d e la C o n s o l a c i ó n y Esperanza. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Femando, Pza. de San 
Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Fernando, San Agustín. 
Desfile de la Armadilla: 5 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8'30 de la tar-
de. A su templo. 
LUNES SANTO 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r o . Padre 
J e s ú s Naza reno d e l a Sangre, 
Santo Cr i s to Verde y N t r a . 
S e ñ o r a d e l a Santa Vera Cruz . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Acera Alta, 
Pza. de San Francisco, Calzada, Encamación, 
Pza. de San Sebastián, Infante D. Femando, 
San Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
Duranes, Plaza de San Francisco, Plazuela de 
San Zoilo. 
Desfile de la Armadilla: 6' 30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agustín, Cmz 
de Guía 9'30 de la noche. San Luis, Cmz de 
Guía 10'20 de la noche. Madre de Dios, Cmz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
MARTES SANTO 
Cofradía de Ntro. Padre J e s ú s d e l 
Rescate y Mar í a Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Itinerario: Porterías, La Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Femando, 
San Agustín, Lucena, Cmz Blanca. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9' 15 
de la noche. San Agustín, Guión 10' 15 de la 
noche. Madre de Dios, Guión 10'45 de la 
noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
Rea l e ¡ l u s t r e C o f r a d í a d e l S tmo. 
Cr i s to d e l M a y o r D o l o r y N t r a . 
S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r . 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Calzada, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fer-
pepe m m 
mnm 
José Feo. Cantos González 
TALLER DE PLATERÍA 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
RESTAURACIÓN Y ELABORACIÓN 
DE ORNAMENTOS RELIGIOSOS 
C/. Nueva, 20 • Telf. 952 84 54 42 • 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
mu 
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A H O R A , LIMPIEZAS DE A L T U R A 
IMPOSIBLES DE A L C A N Z A R 
Hasta Í 2 metros 
• LIMPIEZA DE E D I F I C I O S 
• A B R I L L A N T A M I E N T O DE S U E L O S 
• LIMPIEZA DE O B R A S 
• L A V A D O DE A L F O M B R A S Y M O Q U E T A S 
• LIMPIEZA DE ESCAPARATES 
• LIMPIEZA DE D E P O S I T O S Y ALJIBES 
Compañía Antequerana de Limpieza 
A L A M E D A DE A N D A L U C I A , 38 - 10C • ANTEQUERA 
TELF.: 95 284 08 88 • FAX: 95 270 36 54 
EQUIPADOS CON: 
-m VIDEO STEREO 
-MICRO 





- SEGURIDAD TOTAL CON FRENOS ABS 
- CONDUCTORES PROFESIONALES 
PARA EL EXTRANJERO 
AUTOMOVILES TORRES, S.L 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S Y D I S C R E C I O N A L E S D E V I A J E R O S 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
Particular ....952 728 000 
Particular ....952 728 072 
Garaje 952 728 155 
A N T E Q U E R A 
Oficina 952 842492 
Fax 952 842492 
Garaje 952 841 762 
M A L A G A 
^ Garaje 952347876 
Garaje 952 321 680 
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ASESORES 
CORREDURIA 
de SEGUROS s.L 
PLAZA CRISTÓBAL TORAL, 4 
29200 ANTEQUERA (MÁLAGA) 
TELF: 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
SEGUROS 
Análisis de Riesgos 
Proyectos de Seguros 
Ofertas e informes 
Contratos de Seguros 
Gestión de Siniestros 
Servicio de Atención e 




que afectan a pólizas no 















Decenal de Construcción 
Todo riesgo Construcción 
Responsabilidad Civil 
general y profesional 













Concertada póliza de R.C. 
nando, Plaza de San Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de 
la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre 
de Dios, Guión 11' 15 de la no-
che. San Luis, Guión 11'45 de 
la noche. San Agustín, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
JUEVES S A N T O 
H e r m a n d a d d e l S i m o . 
Cr i s to d e ¡ a 
M i s e r i c o r d i a y N t r a . 
S e ñ o r a d e l C o n s u e l o , 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Plaza de 
Santiago, Carrera, Encamación, 
Plaza de San Sebastián, Infante 
Don Fernando, San Luis, 
Cantareros, Madre de Dios, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pe-
dro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la 
tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San 
Agustín, Guión 10'15 de la no-
che. San Luis, Guión i r 3 0 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
12' 15 de la noche. A su templo. 
Venerab le C o f r a d í a d e 
Servitas M a r í a 
S a n t í s i m a d e l o s 
D o l o r e s , 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Carrera, En-
camación, Plaza de San Sebas-
tián, Infante Don Fernando, 
Cantareros, Lucena, San Pedro, 
Pza. de Santiago, Cuesta de 
Archidona, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. San 
Agustín, Guión 11'15 de la no-
che. San Luis, Guión 12'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
01' 15 de la noche. A su templo. 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  
V I E R N E S S A N T O 
Pon t i f i c i a y R e a l 
A r c h i c o f r a d í a d e l D u l c e 
N o m b r e d e J e s ú s y 
Nt ra , Sra, d e l a Paz 
Coronada , 
BASÍLICA DE SANTO 
DOMINGO 
Itinerario: Cuesta del Viento, 
Cuesta Zapateros, Encamación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantare-
ros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, 
Cuesta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre 
de Dios, Guión 9'45 de la no-
che. San Luis, Guión 10'10 de 
la noche. San Sebastián, Guión 
11 '40 de la noche. A su templo. 
Rea l e I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l a 
Santa Cruz e n J e r u s a l é n 
y Nt ra , Sra, d e l Socor ro 
Coronada , 
IGLESIA DE STA. M.ñ DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herra-
dores, Rastro, Viento, Cuesta 
Zapateros, Plaza de San Sebas-
tián, Encarnación, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, San 
EES 
P R E G O N Semana San ta 2005 
T A L L E R E S 
M A R I N 
CARPINTERÍA D E A L U M I N I O , METÁLICA A C E R O I N O X I D A B L E Y CRISTALERÍA 
Polígono Industrial - CA Torre Hacho, 8 - Telf. 952 700 054 A N T E Q U E R A 
Luis, Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Viento, Caldereros, 
Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8'10 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 10'50 de la noche. San Luis, Guión 
i r 2 0 de la noche. San Sebastián, Guión 
12'50 de la noche. A su templo. 
C o f r a d í a d e N t ra . 5ra . d e ¡ a 
So ledad , Q u i n t a A n g u s t i a y 
Santo En t i e r ro , 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de Ro-
jas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Femando, Plaza de San Sebas-
tián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 12'00 de la noche. San Luis, Guión 
12'45 de la madrugada. San Sebastián, Guión 
2 de la madrugada. A su templo. 
D O M I N G O D E 
R E S U R R E C C I O N 
A g r u p a c i ó n d e H e r m a n d a d e s y 
C o f r a d í a s d e Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
I t inerar io: Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
San Agustín, Infante Don Fernando, a su 
templo. 
Santa Misa: 11 h., San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
Clectro 
Hilo. S . L . 
Pasaje Carrera - Obispo, Local 3 
Teléfono y Fax 952 70 09 70 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E-mail: electrohilosl@navegalia.com 
Especialistas en tratamientos energéticos, calefacción por acumulación, tarifa nocturna 2.0.11. 
Distribuidor: ELDUR, S.fl. 
Aparatos de calefacción por acumulación 
Instalaciones eléctricas 
iluminación 
Redes Locales informática 
r m 
Peugeot 407. Mejor Coche del Año 2005. 
ABC 
***** 
Ser coche del año está muy bien, pero el Peugeot 407 lo tiene 
todo para ser el coche de tu vida. 
• Caja de cambios autoactiva con 6 velocidades • dimatizador automático bizona 
• Sistema de navegación • 9 airbags • Detector de baja presión de ¡os neumáticos 
• Sistema de ayuda al aparcamiento • AMVAR (sistema de amortiguación variable) 'Tren 
delantero de doble triángulo * Tren trasero tipo multibrazo • ESP (programa electrónico 
de estabilidad) de última generación que integra ABS, ASR (antiderrapaje de ruedas), 
r nn , AFU (asistencia a la frenada de emergencia),REF (repartidor electrónico de frenado rueda 
- • £>or ruedo) y CDS (control dimámico de estabilidad con detector de subviraje optimizado). 
— " t r t 11 iTIñ Motores H D I de 110 C V . y 136 C V . Motores gasolina 1.8 de 117 C V . , 
IlLni 2-0 de 137 CV"' 2,2 de 160 CV- y 3'0 V6 de 216 cv-
* * * * * Peugeot 407 desde ' 9-700€. 
Gama 407: Consumo mixto (L/100 Km): entre 5,5 y 9,8. Emisiones COi (g/Km): entre 145 y 233. 
ció recomendado Peugeot 407 SR Confort 1.8¡ 117 CV. Península y Baleares. Incluye matriculación, transporte y Plan Prever. Válido para vehículos matriculados hasta fin de mes. 
délo visualizado Peugeot 407 ST SPORT HDI 136 CV. 
P E U G E O T 
ESCALANTE AGUI LAR - Ctra. Córdoba, 7 - Tel. 95 284 16 85 - Antequera 
¿3 
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